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Abstrak 
 
Buku pantun Kurik Kundi Merah Saga (KKMS) memuatkan himpunan pantun Melayu 
dari berbagai-bagai tempat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pantun yang 
terkandung dalam buku ini mempunyai pelbagai aspek nilai Melayu dan Islam yang 
boleh dijadikan contoh tauladan kepada masyarakat. Kandungan pantun yang berunsur 
tradisional yang diadun dengan nilai Islam menjadikan pantun kawasan daerah utara 
KKMS amat berharga dan istimewa. Namun demikian, nilai-nilai Islam dalam buku 
KKMS ini masih belum dikenal pasti kebenaran dan ketepatannya dengan Islam. Kajian 
ini meneliti nilai Islam pantun kawasan daerah utara KKMS seperti aspek kepercayaan, 
amalan dan tatasusila yang masih belum dikaji secara mendalam. Oleh yang demikian, 
kajian ini dilakukan untuk meneliti nilai Islam dalam pantun Utara KKMS melalui tiga 
objektif, iaitu meneliti pantun Melayu Utara KKMS berbentuk Islam, mengkategorikan 
pantun Melayu Utara KKMS berdasarkan nilai Islam dan menganalisis pantun Melayu 
Utara KKMS daripada aspek kepercayaan, amalan dan tatasusila Islam. Kaedah kajian 
yang digunakan berbentuk kualitatif dengan menggunakan kaedah kepustakaan dan 
analisis kandungan. Data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan kepada isi pantun 
dan penggunaan istilah dalam pantun. Berdasarkan dapatan kajian, dapat dibuat rumusan 
bahawa kebanyakan pantun Utara KKMS menerapkan nilai-nilai Islam dengan jelas dan 
menyeluruh. Hasil kajian menunjukkan terdapat lapan (8) nilai Islam yang ketara 
diterapkan dalam aspek kepercayaan, enam (6) nilai Islam terpancar dalam aspek amalan 
dan 30 nilai Islam digambarkan dalam aspek tatasusila. Namun, nilai Islam yang paling 
dominan dalam pantun yang dikaji ialah dalam aspek tatasusila. Kajian ini menunjukkan 
masyarakat Melayu tradisional menggunakan pantun sebagai saluran dakwah dan 
panduan hidup. Nilai Islam yang dominan dalam aspek tatasusila menunjukkan bahawa 
corak penerapan nilai Islam dalam pembentukan akhlak masyarakat Melayu begitu kuat 
sekali. Hasil kajian ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang nilai Islam dalam 
kalangan orang Melayu yang terkandung dalam pantun. 
 
Kata kunci: Pantun, Orang Melayu, Nilai Islam, Dakwah. 
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Abstract 
 
The book of poem (pantun), Kurik Kundi Merah Saga (KKMS) offers a set of Malay 
pantun from various places in the peninsula, Sabah and Sarawak. Pantun contained in 
this book have various aspects of the Malays and Islam that can serve as role models to 
the community. The content of the pantun infuses the traditional values of Islam, which 
makes KKMS northern region pantun precious and special. However, the truthfulness 
and accuracy of the Islamic values in KKMS with the teaching of Islam have yet to be 
identified. The present study examines the Islamic values of KKMS northern region 
pantun such as beliefs, practices and ethics, which have not been studied thoroughly in 
the previous studies. Therefore, this study was conducted to investigate the values of 
Islam in KKMS northern region pantun with three objectives; to examine the Islamic 
form of KKMS northern region Malay pantun, to categorize KKMS northern region 
Malay pantun based on Islamic values and to analyze KKMS northern region Malay 
pantun based on beliefs, practices and ethics of Islam. The present study used qualitative 
methods i.e., archival research and content analysis. Data were analyzed based on the 
content of the pantun and the use of the terms in the pantun. Based on the findings, it can 
be concluded that most of the KKMS northern region Malay pantun, incorporate Islamic 
values in a clear and comprehensive manner. The study found that there are eight (8) 
significant Islamic values applied in terms of trust, six (6) Islamic values in terms of 
practice, and 30 Islamic values in terms of ethics. However, the most dominant value of 
Islam in the pantun is ethics. The study shows that the Malay traditional society uses 
pantun as a channel of da’wah and guidance in life. Dominant Islamic values in terms of 
ethics indicate that the Islamic pattern of moral values strongly influence the 
establishment of the morals of the Malay community. The results of the study reflect 
clearly the Islamic values among the Malays as manifested in the pantun. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
      Kedatangan agama Islam dan pengislaman masyarakat Melayu sejak abad ke-13 
merupakan satu zaman baru bagi masyarakat tersebut. Kedatangan Islam merupakan 
bermulanya zaman tranformasi dan perombakan semula kepercayaan beragama,  
weltanchauung, budaya serta kesenian mereka. Kepercayaan dan kebudayaan Hindu 
yang telah diwarisi sejak beribu tahun lalu telah mula diketepikan. Hal yang sama 
berlaku dalam soal kesusasteraan terutamanya bidang puisi.  
 
Kedatangan Islam telah memberi kesan yang besar terhadap masyarakat Melayu. 
Kehidupan masyarakat Melayu banyak didasari oleh adat dan ajaran Agama Islam. 
Kesan dan pengaruh Islam dalam tamadun Melayu turut hadir mewarnai kehidupan 
orang Melayu. Kehadiran agama Islam dalam masyarakat Melayu telah menjadikan 
ajaran Islam diasimilasi ke dalam budaya dan adat kehidupan seharian orang Melayu 
terutamanya melalui kesusasteraan berbentuk ajaran Islam serta seni pengucapan 
masyarakat seharian (Azhar Hj. Mad Aros, 1995:75). 
 
Kesusasteraan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan kebudayaan 
masyarakat Islam. Ia berkembang juga melalui berbagai-bagai teori dan interpretasi 
terhadap karya kesusasteraan. Demikian juga sastera Melayu Islam sebenarnya 
bersifat global kerana ia dilengkapi dengan unsur-unsur seperti fardhu ain dan kifayah 
yang akhirnya direalisasikan dalam bentuk ilmu tassawuf. Kesatuan ini 
merealisasikan hubungan manusia dengan penciptanya dan tanggungjawab manusia 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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KURIK KUNDI MERAH SAGA 
PANTUN UTARA (PERAK, KEDAH, PERLIS) 2292 -3005 
 
2292 Ada yang datang waktu petang, 
Ada yang datang pakai kereta; 
Tuahlah badan mendapat gelang, 
Mendapat cincin berbatu pula.  
 
2293 Air dalam bertambah dalam, 
Hujan dahulu belumlah teduh; 
Hati dendam bertambah dendam, 
Luka dahulu belumlah sembuh. 
 
2294 Air telaga hangat mendidih, 
Banyak orang hilang keramat; 
Hemat-hemat lagu nak boleh, 
Tengok adik jinak sangat. 
 
2295 Air pasang mudik ke hulu, 
Orang cina belayar perahu; 
Pernahkah dengar dari dahulu? 
Tebu pisang gajah tak lalu. 
 
2296 Air pasang deras ke hulu, 
Bila tenang dimandi budak; 
Kami datang pulang dahulu, 
Bila senang mari pulak,  
 
2297 Air surut ikan geramai, 
Sudah dapat ikan tenggiri; 
Masa hidup kita berdamai, 
Masa mati seorang diri.  
 
2298 Akar keramat akar bertuah, 
Akar bertepuk di gua batu; 
Nabi Muhammad cintakan Allah, 
Di mana tuan masa itu.  
 
2299 Akar pulih kudang belang, 
Akar lama melilit pongsu; 
Kalau tak boleh seperti dok cadang, 
Nak bawa cerana menghadap guru.  
 
2300 Akar tanjung pagar selasih, 
Balung kulit berisi serai; 
Alangkah teruk menangung kasih, 
Tak sebab kulit tulang bercerai.  
 
2301 Alor Sena Alor Lancang, 
Terpijak kaca tikam kaki; 
Apa guna sanggul lintang, 
Sanggul cacakan elok lagi.  
 
2302 Ambil batu asah parang, 
Mari memotong kayu di hutan; 
Abang jauh di rantau orang, 
Adik di kampung dilupa jangan.  
 
2303 Ambil kertas lukis pelamin, 
Mari pelekat di papan geta; 
Saya nak pesan kepada angin, 
Dah angin pun tak boleh berkata. 
 
2304 Anak angsa terenang-renang, 
Mari berenang dalam puan; 
Siang malam saya terkenang, 
Bila ingat budimu tuan.  
 
2305 Anak ayam turun tujuh, 
Mati seekor tinggal enam; 
Anak kelasi habis bergaduh, 
Kapal di laut sudah jahanam.  
 
2306 Anak ayam turun tiga, 
Mati seekor tinggal dua; 
Anak kelasi habis suka, 
Pawang tekong urut dada. 
 
2307 Anak ayam turun sepuluh, 
Mati seekor tinggal sembilan; 
Melihat kapal beralih labuh, 
Di tengah laut Pulau Sembilan. 
 
2308 Anak ayam turun sebelas, 
Mati seekor tinggal sepuluh; 
Mana hati tidah belas, 
Melihat kapal beralih labuh. 
 
2309 Anak ayam turun lima, 
Mati seekor tinggal empat; 
Tolong panggil si tukang Cina, 
Yang mana renggang tolong perapat. 
 
2310 Anak ayam turun sembilan, 
Mati seekor tinggal lapan; 
Di tengah laut Pulau sembilan, 
Kena ribut angin dan taufan. 
 
2311 Anak ayam turun satu, 
Mati satu habis langsung; 
Hati kesemua habis suka, 
Angkat layar pergi ke Tanjung. 
 
2312 Anak ayam turun enam, 
Mati seekor tinggal lima; 
Anak kelasi habis demam, 
Tolong panggil tukang Cina. 
2313 Anak ayam turun empat, 
Mati satu tinggal tiga; 
Yang mana renggang tolong perapat, 
Anak kelasi habis suka. 
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2314 Anak ayam turun lapan, 
Mati seekor tingggal tujuh; 
Kena ribut dan taufan, 
Anak kelasi habis bergaduh. 
 
2315 Anak ayam turun dua, 
Mati satu tinggal satu; 
Anak kelasi habis suka, 
Hati kesemua jadi satu. 
 
2316 Anak ayam terkesek-kesek, 
Kesek pula bawah tangga; 
Anak orang jangan diusik, 
Takut kena duit belanja.  
 
2317 Anak ayam dalam celepa, 
Buka tudung memasak padi; 
Siang dan malam saya tak lupa, 
Kasih terkandung dalam hati.  
 
2318 Anak  beruk sebesar lengan, 
Naik didukung si kayu kain; 
Sungguh buruk hatiku berkenan, 
Tak boleh ditukar yang lain.  
 
2319 Anak beruk di tepi pantai, 
Anak merpati merah kakinya; 
Biar buruk kain dipakai, 
Asal pandai mengambil hatinya.  
 
2320 Anak beruk di kebun Cina, 
Diberi makan dari Jeti; 
Mas perak kebesaran dunia, 
Budi bahasa dibawa mati. 
 
2321 Anak Cina pergi Melaka, 
Pergi dengan sebuah bas; 
Kalau tuan cintakan saya, 
Surat saya mengapa tak balas.  
 
2322 Anak Cina memasang lukah, 
Mari dipasang di Tanjung Jati; 
Di dalam hati haram tak gundah, 
Bagai rambut disimpul mati. 
 
2323 Anak Cina menjual kesuma, 
Mari menjual di pekan Rabu; 
Makan tak lalu tidur  tak lena, 
Teringat tuan saban waktu.  
 
2324 Anak Cina membawa kereta, 
Hendak melawat ke luar negeri; 
Sudah lama aku bercinta, 
Jodoh tidak dapat ditukar ganti.  
 
2325 Anak Cina jambul tercacak, 
Mati dipanah Seri Rama; 
Hati di dalam rasa nak kocak, 
Rasa nak balik ke janda lama.  
 
2326 Anak Cina dua beradik, 
Seorang bodoh seorang cerdik; 
Seumpama ayam kudidik , 
Cari makan yang baik-baik.  
 
2327 Anak Cina bertimbang madat, 
Dari mengkasar lalu ke Deli; 
Hidup di dunia biar beradat, 
Bahasa tidak dijual beli.  
 
2328 Anak Cina belayar kolek, 
Hendak pandai menjaga kemudi; 
Kalau semua pilih yang cantik, 
Tidaklah laku kain kodi.  
 
2329 Anak Cina belayar kapal, 
Pecah cawan terhantuk ke kemudi; 
Kait bunga galah tak sampai, 
Bunga biasa luruh sendiri.  
 
2330 Anak Cina anak Melayu, 
Anak keling keliling kota; 
Wahai bunga jangan layu, 
Simpan sunting sampai tua.  
 
2331 Anak Damak dalam hutan, 
Hendak menyumpit di tengah hari; 
Alangkah sedih serta kasihan, 
Sedangkan bertunang haram tak jadi.  
 
2332 Anak dara tersenyum simpul, 
Baru lepas bersanding semalam; 
Parang saya memangnya tumpul, 
Tetak tak luka patah di dalam.  
2333 Anak dara pandai bergaya, 
Kain sempit berbelah dada; 
Jalannya lembut berlenggang sahaja, 
Rajin bersolek malas bekerja.  
 
2334 Anak dara memenun kain, 
Kain ditenun benang sutera; 
Hati tidak pada yang lain, 
Tuan seorang hati tak lupa.  
 
2335 Anak empat disangka enam, 
Ibunya lari tinggallah seorang; 
Sakit diubat mati ditanam, 
Tentulah budi dikenang orang.  
 
2336 Anak haruan lima berlima, 
Mencari makan dibalik daun; 
Harap tuan saya terima, 
Habis bulan berganti tahun.  
 
2337 Anak helang ke kayu mati, 
Patah ranting, terbanglah dia; 
Anak dagang tumpang berhenti, 
Patah hati pulanglah dia.  
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2338 Anak helang dibawa terbang, 
Bawa terbang terpingit-pingit; 
Kalau abang tahu membilang, 
Cubalah bilang bintang di langit.  
 
2339 Anak ikan jangan digoreng, 
Kalau digoreng pecah lemaknya; 
Anak orang jangan dijeling, 
Kalau dijeling marah emaknya.  
 
2340 Anak ikan dimakan ikan, 
Ikan siar dalam tuar; 
Tahu makan tahu simpan, 
Rahsia kita jangan keluar.  
 
2341 Anak itik terenang-renang, 
Mati seekor di dalam padi; 
Duduk siang terkenang-kenang, 
Tidur malam termimpi-mimpi.  
 
2342 Anak itik terenang-renang, 
Anak kunci dalam perahu; 
Saya juga terkenang-kenang, 
Orang benci saya tak tahu.  
 
2343 Anak itik makan padi, 
Padi simpan di bawah tangga; 
Cantik sungguh adik yang tadi, 
Siang malam terbayang dimata.  
 
2344 Anak keeling berjual kudi, 
Mari nak jual di kedai Tima; 
Kita hidup baik berbudi, 
Itu tanda bersahabat lama.  
 
2345 Anak kerbau mati tertambat, 
Mati tertambat di pohon pandan; 
Baru sekarang saya mendapat, 
Terasa nyawa pulang ke badan.  
 
2346 Anak lang kayu tinggi, 
Patah ranting terbanglah dia; 
Anak dagang datang ke sini, 
Sampai musim pulanglah dia.  
 
2347 Anak lang kayu tinggi, 
Patah ranting terbanglah dia; 
Anak dagang datang ke sini, 
Sampai masa pulanglah dia. 
 
2348 Anak lang di kayu mati, 
Patah ranting terbanglah dia; 
Saya dagang tumpang berhenti, 
Kecut hati berjalanlah saya. 
 
2349 Anak lang di atas gunung, 
Singgah semalam di Bukit pinang; 
Tengah malam bangkit melengung, 
Bila tahun kita nak senang. 
 
2350 Anak lembu tak tahu ke lembu, 
Pintal tali kembar tiga; 
Kalau nak bertemu tak tahu bertemu, 
Cuba nanti di jalan telaga. 
 
2351 Anak lintah tergedik-gedik, 
Anak harimau menyeberang paya; 
Nak nikah tergedik-gedik,  
Orang tak mahu apakan daya.  
 
2352 Anak Melayu sayang Melayu, 
Mata melihat hatiku sayu; 
Murah harganya sangat terlalu, 
Seperti ikan pari dan yu. 
 
2353 Anak merak Kampung Cina, 
Singgah berhenti kepala titi; 
Emas perak kebesaran dunia, 
Budi bahasa tak dapat dicari 
 
2354 Anak merbah di paya Tuk Barat, 
Pakai kain dua seragi; 
Hang tak megah aku tak minat, 
Orang lain ramai lagi.  
2355 Anak merbuk sarang di luar, 
Pucuk paku pucuk beringin; 
Biar buruk kaki seluar,  
Hati aku sikit tak ingin.  
 
2356 Anak punai anak merbah, 
Pandai ia membuat sarang; 
Anak sungai lagi berubah, 
Ini pula hati orang. 
 
2357 Anak rusa mandi di paya, 
Lepas mandi makannya rumput; 
Tiada orang semacamnya saya, 
Makan hati berulam perut.  
 
2358 Anak sepat mudik ke hulu, 
Anak haruan putih dadanya; 
Siapa cepat dapat dahulu, 
Siapa kemudian putih matanya.  
 
2359 Anak sepat anak sembilai, 
Anak tengkarung di dalam padi; 
Dari jauh sengok dan kulai, 
Senyum serong haram tak jadi. 
 
2360 Anak tiung julai asam, 
Anak panah Seri Rama; 
Tunduk cium mukanya masam, 
Datang fitnah dari mana.  
 
2361 Anak Yu dua serupa, 
Yu berjumpa dengan sembilang; 
Janji dahulu adik tak lupa, 
Tunggulah sampai adik pulang.  
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2362 Anak yu karang-karang, 
Mari karang kepala titi; 
Sudah berjumpa kawan yang garang, 
Bertentang mata bergongcang hati.  
 
2363 Aneh sungguh tebu seberang, 
Dari perdu sampai ke pucuk; 
Manis sungguh mulut cik abang, 
Tipu adik di dalam pujuk.  
 
2364 Angin barat bertiup lembut, 
Bertiup pagi sampai ke petang; 
Di mulut naga lagi ku rebut, 
Inikan pula di tangan orang. 
 
2365 Angin bertiup lautan bergelombang, 
Di tengah lautan kapal berlabuh; 
Di harap keluarga tak usahlah bimbang, 
Doakan sakit segera sembuh. 
 
2366 Angku-angkup terbang  ke langit, 
Tiba di langit bersidai kain; 
Bertangkup bumi dengan langit, 
Baru abang mencari lain. 
 
2367 Antara berdua bertangis-tangisan, 
Buat mereka lupakan diri; 
Kuah apa tak boleh dimakan , 
Melainkan kuah Pulau Langkawi. 
 
2368 Apa akal kita ke Bangkalih, 
Buah kundur belah tua; 
Apa akal nak bagi boleh,  
Satu sangkar burungnya dua.  
 
2369 Apa berdengung di dalam padi, 
Sarang penyengat di bawah rumah; 
Apa melengung dekat kami, 
Rasa berkenan pergi ke rumah. 
 
2370 Apa dijual apa dibeli, 
Mari sukat gantang Ali; 
Bahasa tak boleh jual beli, 
Dari hidup sampai mati. 
 
2371 Apa guna buah papaya, 
Padi di Daik dimakan helang; 
Apa guna kita bercinta, 
Hati sudah dimiliki orang. 
 
2372 Apa guna berpakaian batik, 
Kalau bajunya bercorak hitam; 
Apa gunanya berwajah cantik, 
Kalau hatinya tak tenteram. 
 
2373 Apa guna kain cukin, 
Sudah ada baju kebaya; 
Apa guna adik miskin, 
Baik cari orang kaya. 
 
2374 Apa guna nasi daun, 
Nasi setalam rasa nak basi; 
Apa guna tinggal setahun, 
Tinggal semalam rasa nak mati.  
 
2375 Apa guna pasang pelita, 
Pasang tanglung cerah lagi; 
Apa guna bermain cinta, 
Ambil langsung puas hati. 
 
2376 Apa guna pasang pelita, 
Kerana sumbu dok habis minyak; 
Apa guna main mata, 
Yang itulah dok bagi tau orang banyak. 
2377 Apa guna pasang pelita, 
Kalau tak dengan sumbunya; 
Apa guna berjaga mata, 
Kalau tak dengan sungguhnya. 
 
2378 Apa guna panggang belibis, 
Panggang punai ada di atap; 
Apa guna tubuh panjang nipis, 
Rendah munai sedap dakap 
 
2379 Apa guna pasang pelita, 
Pasang tanglung baik sekali; 
Apa guna main mata , 
Ambil langsung baik sekali. 
 
2380 Apa guna kuning langsat, 
Walaupun putih terlalu pucat; 
Sekali dijeling terloncat-loncat, 
Tak usah macam si ikan sepat. 
 
2381 Apa lauk nasi ke rendang, 
Putik petola dari Patani; 
Apa ubat hatiku terkenang, 
Gesek biola tariklah menyanyi. 
 
2382 Apa merah di dalam padi, 
Pusuk kandis digulai asam; 
Apa marah di dalam hati, 
Muka manis di tarik masam. 
 
2383 Apa nak kesal kepada tudung, 
Tudung saji terendak Bentan; 
Apa nak kesal kepada untung, 
Sudah untung nasib badan. 
 
2384 Apa putih di tengah laut,  
Ruku-ruku tanaman Cina; 
Apa putih di tengah rumput,  
Telur kutu disangka bunga.   
 
2385 Asah kapak tajam beliung, 
Terbang mari kayu berduri; 
Tuanku umpama kemuncak, 
Patik di bawah berteduh diri.  
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2386 Asah-asah tajam kalam, 
Mari di tulis di kertas Cina, 
Sungguhpun tetak patah di dalam, 
Syarat ubat carinya kena. 
 
2387 Asalnya kandis buah gelegur, 
Masak sebiji di pintu pagar; 
Duduk menangis di pintu kubur, 
Terkenang di dunia tidak belajar. 
 
2388 Asam kandis buah papaya, 
Hendak dimakan bersama kelapa; 
Hati sedih tidak terkira, 
Kerana lama tidak berjumpa. 
 
2389 Asam paya masak di paya, 
Masak sebiji tangkainya merah; 
Tidak daya dengan upaya, 
Kerana budi diri terserah. 
 
2390 Asam papaya berbuah kelubi, 
Mari dibungkus dengan kertas; 
Penat sahaja bertanam budi, 
Garam tak masin lada tak pedas.  
 
2391 Asap api jauh ke darat, 
Tempat orang menganyam kulit; 
Hina besi kerana karat, 
Hina dagang tidak berduit.  
 
2392 Asap tinggi ngulung-ngulung, 
Anak buaya menggonggong bangkai; 
Harap hati nak memeluk gunung, 
Apakan daya tangan tak sampai.  
 
2393 Awan berarak perlahan-lahan, 
Di tiup anghin ke negeri Champa; 
Hati sedih tidak tertahan, 
Ingin selalu hendak berjumpa.  
 
2394 Ayam Bugis menyabung tali, 
Mari belaga Alor Kesinai; 
Adik putih cuba lalu lagi, 
Berpaling tengok abang nak kenai.  
 
2395 Ayam bulu balik, 
Telur atas bara; 
Abang baru balik, 
Tidak bawa apa 
 
2396 Ayam hutan terbang ke hutan, 
Turun ke tanah mencari makan; 
Kerana di gila burung di hutan, 
Denak di rumah mati tak makan. 
 
2397 Ayam hutan terbang ke hutan, 
Mati tersangkut kerana duri; 
Adik bukan abang pun bukan, 
Hati tersangkut kerana budi. 
 
2398 Ayam hutan terbang ke hutan, 
Hinggap ke tanah mencari makan; 
Hendak memikat burung di hutan, 
Burung disangkar mati tak makan.  
2399 Ayam ini ayam tambatan, 
Mari di tambat di pantai Melaka; 
Kudengar tuan bergedung intan, 
Bolehkah saya tumpang berniaga.  
 
2400 Ayam ini ayam Melaka, 
Mari dijual ke Tanjung Pagar; 
Kalau tuan ingin berniaga, 
Hasil negeri mahulah bayar.  
 
2401 Ayam terbang dari Setul, 
Balik makan padi huma; 
Ayuh abang jangan masygul, 
Adik nak balik tak lama. 
 
2402 Ayuh Pak Pek, Pak Pong, 
Ayun  laju laju; 
Apa kakak dukung, 
Dukung kucing kelabu. 
 
2403 Ayu-ayu si mata sempit, 
Makan nasi dengan penyepit; 
Segenap kata habis di himpit, 
Melayu lari naik ke bukit.  
 
2404 Bagaimana nak tanam selasih, 
Tanamlah mari di rumpun keladi; 
Bagaimana hati nak kasih,  
Kasih bercampur denganlah budi. 
 
2405 Bagaimana nak pasang gaslin, 
Cerah sampai negeri China; 
Bagaimana kita hendak kahwin,  
Abang sudah ada yang punya.  
 
2406 Bagaimana nasib bagaimanalah untung, 
Tanam pisang tidak berjantung; 
Saya umpama kera lutung; 
Di mana ranting tumpang bergantung. 
 
2407 Baiklah baik berjalan-jalan, 
Kalau takut bawalah teman; 
Alangkah merpati berpasang-pasang; 
Mengapa orang tidak berkawan. 
 
2408 Baju cik tangan sekerat, 
Habis minyak sebelah bahu; 
Perkara sedikit jangan dok melarat, 
Kerana nanti banyak orang tahu.  
 
2409 Baju hitam dikancing tujuh, 
Mari dipakai Baba seberang; 
Kalau tuan berani sungguh, 
Ambillah saya dalam tangan orang.  
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2410 Baju hitam butang berderai, 
Dipakai oleh si anak raja; 
Nyawa dan badan lagi bercerai, 
Inikan pula kasih dan cinta. 
 
2411 Baju kurung pakaian asli, 
Turun-temurun bangsa Melayu; 
Lagi cantik bertambah seri, 
Dipandang lama rasa tak jemu. 
 
2412 Baju merah kain sutera, 
Dipakai oleh anak dara; 
Saya di sini tertanya-tanya, 
Mengapa tuan tak hantar berita.  
 
2413 Bakawali akar seruntun, 
Mari disimpan di kotak; 
Kirim salam di dalam pantun, 
Adakah sampai atau tidak. 
 
2414 Balai cik wan kecil, 
Bentuk panjang lima; 
Bertunang dari kecil, 
Menikah bulan lima. 
 
2415 Bangkit pagi rebus ketupat, 
Taruh makan sehari sebiji; 
Saya nak balik jangan mengumpat, 
Minta sebut sehari sekali. 
 
2416 Banyak nyamuk di hutan Tengar, 
Buah betik dipanggil papaya; 
Kicau murai lagi didengar, 
Inikan pula cerita manusia. 
 
2417 Banyak orang ambil baja, 
Saya seorang mengambil padi, 
Banyak orang balik saja, 
Saya seorang gagah menanti.  
 
2418 Banyak orang mengetam pulut, 
Saya seorang mengetam padi; 
Ramai orang karam di laut, 
Saya seorang karam di hati.  
 
2419 Banyak padi perkara padi, 
Padi mana benih seberang; 
Banyak budi perkara budi, 
Budi yang mana dikenang orang. 
 
2420 Banyak sungguh bunga melati, 
Bawa mari ke dalam pekan; 
Hidup kita kawan mati, 
Mana baik kita tinggalkan. 
2421 Banyak telur si raja lutung, 
Dibawa budak dari seberang; 
Tarik nafas kenangkan untung, 
Untung tidak seperti orang.  
 
2422 Banyak ubi perkara ubi, 
Ubi keledek ditanam orang; 
Banyak budi bicara budi, 
Budi baik dikenang orang. 
 
2423 Banyak-banyak kera di bukit, 
Ada seekor lutung mawa; 
Kalau banyak ringgit di poket, 
Kawan tidak biasa tegur nama.  
 
2424 Banyak-banyak kerbau di padang, 
Memakan rumput di tepi telaga; 
Banyak-banyak orang kupandang, 
Ada seorang permainan mata. 
 
2425 Banyak-banyak bintang tinggi, 
Ada sebiji bintang tembaga; 
Banyak-banyak orang di sini, 
Ada seorang permainan mata. 
 
2426 Batu Malin dua kerusi, 
Boleh kita belayar kapal; 
Kalau beli kain dua helai seragi, 
Boleh kita bertukar pakai. 
 
2427 Bawa tombak bawa cermin, 
Sapu tangan  simpul pulih; 
Nampak bayang dalam cermin, 
Hendak dibawa tidak boleh.  
 
2428 Bawa tombak bawa cermin, 
Rendang lada simpul pulih; 
Tengok gambar dalam cermin, 
Sungguh ada nak ambil tak boleh 
 
2429 Belahnya belum bunyinya malam, 
Bunyi di darat rumah penghulu; 
Allah belum menjadikan alam, 
Barang bersurat dari dahulu. 
 
2430 Beli Pauh beli serbat, 
Makan bersama gula batu; 
Kalau jauh apa nak buat, 
Sama-sama menanggung rindu 
 
2431 Belok-belok ke jamban pilih, 
Teras seraya di dalam padi; 
Elok buruk aku tak pilih, 
Asalkan berkenan dalam hati. 
 
2432 Belok-belok terbang ke papan, 
Daun budi cempa berbunga; 
Rupa elok tak dapat dimakan, 
Kalau tak berbudi apa gunanya. 
 
2433 Berapa lebat bunga remia, 
Lebat lagi bunga pegaga; 
Betapa hebat pakaian dunia, 
Hebat lagi pakaian syurga. 
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2434 Beras dibawa dalam negeri, 
Anak udang dalam perahu; 
Emas perak boleh diuji, 
Hati orang siapa yang tahu. 
 
2435 Beras padi makanan itik, 
Itik biasa makan berdua; 
Belas hati pandang ke bilik, 
Bilik biasa tidur berdua. 
 
2436 Berbunyi mercun di tengah pekan, 
Anak angsa datang menyudu; 
Bagi racun saya nak makan, 
Tiada kuasa menanggung rindu. 
 
2437 Berdayung sampan berkayuh rakit, 
Sarat bermuat kayu dan arang; 
Berkasih sayang bukan sedikit, 
Racun penawar  tuan seorang. 
 
2438 Berderai pandan digolak, 
Buluh belang pengganti pintu; 
Bercerai badan kelak, 
Bulan terang janganlah rindu. 
 
2439 Beribu biji nangku, 
Cincin permata jatuh ke ruang; 
Kalau rindu sebut namaku, 
Air mata jangan dibuang. 
 
2440 Besok hari selasa, 
Lusa hari rabu; 
Kalau buat kerja tak dapat rasa, 
Fikiran kita langsung tak tentu. 
 
2441 Besok hari rabu, 
Lusa hari khamis; 
Fikiran kita tak tentu, 
Hati kita bengis. 
 
2442 Besok hari khamis, 
Lusa hari jumaat; 
Kalau hati kita bengis-menbengis, 
Hidup kita tak selamat. 
2443 Bila pasang alur Cik Malik, 
Belum pasang tenang di hulu; 
Bila dikenang budi yang baik, 
Belum makan kenyang dahulu. 
 
2444 Bila petang matahari rendah, 
Perahu belayar masuk ke kuala; 
Sayang abang jangan susah, 
Adik berada di hadapan mata. 
 
2445 Bintang tidak terbit pagi, 
Diselaputi oleh awan putih; 
Puan sudi sampai ke mari, 
Saya memberi terima kasih. 
 
2446 Bintang tujuh tinggal enam, 
Gugur sebiji di Gunung Daik; 
Hilang sebut hilang senam, 
Baru tahu emas tak baik. 
 
2447 Bintang tujuh tinggalnya emas, 
Jatuh sebiji ke Majapahit; 
Peluk tubuh rasa nak demam, 
Barulah tahu nasib tak baik. 
 
2448 Biri-biri kambing Iyapan, 
Mati ditanduk si kambing jati; 
Selama mencari laut daratan, 
Baru sekarang berjumpa di hati, 
 
2449 Bolehkah abang menebar jala, 
Dapat seekor ikan selangat; 
Berani abang menahan dada, 
Biar mati bertindih mayat. 
 
2450 Buah belimbing pengelok kuku, 
Buat asam ikan gelama; 
Jentik dinding buka pintu, 
Abang nak masuk tidur sama. 
 
2451 Buah berangan merah masaknya, 
Pisau belati dalam perahu; 
Luka di tangan tampak berdarah, 
Luka di hati siapa tahu. 
 
2452 Buah berangan masak hijau, 
Masak sebiji di Tanah Rata; 
Luka tangan kena pisau, 
Luka hati kerana kata. 
 
2453 Buah betik dalam dulang, 
Mari belah tepi telaga; 
Ayuhai encik kami nak pulang, 
Mari hantar di anak tangga. 
 
2454 Buah betik buah melaka, 
Di taruh di dalam perahu; 
Belum puas bertentang mata, 
Tapi kita berpisah dahulu. 
 
2455 Buah kemuning setangkai lebat, 
Mari diperam dalam panggung; 
Sakit dan pening dapat diubat, 
Rindu dendam siapa nak tanggung. 
 
2456 Buah labu masak, 
Masak hujung julai; 
Apa jamu kakak, 
Jamu nasi gulai. 
 
2457 Buah limau tiga serungkul, 
Masak sebiji di sambar helang; 
Kalau mahu khabar betul, 
Tidak payah abang berulang. 
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2458 Buah limau tepi perigi, 
Lipat kajang kemas-kemas; 
Kalau abang mahukan kami, 
Carilah kijang bertanduk emas. 
 
2459 Buah macang sebiji bulat, 
Belum dikupas manis dahulu; 
Adinda berkirim sepucuk surat, 
Belum ditulis menangis dahulu. 
 
2460 Buah macang serangkul lebat, 
Pak cik Saleh berniaga kain; 
Tiga dipancang dua tak lekat, 
Baik saya beralih lain. 
 
2461 Buah mempelam di tepi kota, 
Dibawa budak dari seberang; 
Makan berulam si air mata, 
Mengenangkan untung dagang seorang. 
 
2462 Buah mempelam buah papaya, 
Mari dimakan pagi hari; 
Kalau tuan kurang percaya, 
Belah dada lihatlah hati 
 
2463 Buah pupur di tebing tinggi, 
Buah kandis masak putih; 
Kalau nak ukur sama tinggi, 
Kalau nak banding sama putih. 
 
2464 Buah rumbia buah salat, 
Pokok tumbuh tepi perigi; 
Hidup di dunia kita beradat, 
Bahasa kita berjual beli. 
2465 Buai laju-laju, 
Sampai pucuk sena; 
Apa dalam baju, 
Sekumtum bunga sena. 
 
2466 Buah rakit batang kelapa, 
Mengayam ketupat daun mengkuang; 
Bukan cantik di pandang rupa, 
Kerana budi jasa tertawan. 
 
2467 Bubuh di atas dulang suasa, 
Beri minum ratu Majapahit; 
Mustahilkan hilang penyakit cinta, 
Jika tak dapat, tidur pun sakit. 
 
2468 Budak-budak memakan tebu, 
Tebu ditanam di depan kota; 
Duduk termenung di depan pintu, 
Terkenang kekasih jauh di mata. 
 
2469 Bukan asam sebarang asam, 
Asam melilit di tanah raja; 
Bukan masam sebarang masam, 
Masam sebelum di tegur sapa. 
 
2470 Bukan asam sebarang asam, 
Asam kandis dari seberang; 
Bukan hitam sebarang hitam, 
Tidak puas mata memandang. 
 
2471 Bukan dedak sebarang dedak, 
Dedak seberang laut jati; 
Bukan budak sebarang budak, 
Budak ini berani mati. 
 
2472 Bukan kacang sebarang kacang, 
Kacang melilit di ranting kayu; 
Bukan datang sebarang datang, 
Datang menyambut pengantin baru. 
 
2473 Bukan kutimba bukan kucebok, 
Anak selama dalam kubu; 
Bukan kusila bukan kumabuk, 
Dari selama dah saja begitu. 
 
2474 Bukan laras saya nilaikan, 
Sebab unai tumbuh di pancur; 
Bukan paras saya gilakan, 
Kerana budi hatiku hancur. 
 
2475 Bukan saya tolak buluh, 
Saya tolak batang padi; 
Bukan saya kehendak sungguh, 
Saya jolok nak tengok hati. 
 
2476 Bukanlah mahal harga perabot, 
Tidak ternilai tinggi harganya; 
Harta orang jangan direbut, 
Kalau direbut buruk padahnya 
 
2477 Bukit Acheh gunung pun Acheh, 
Kerbau balar dua sedenin; 
Tengok boleh nak ambil tak boleh, 
Seperti gambar dalam cermin.  
 
2478 Bukit bernama Bukit Pandan, 
Tempat orang tembak batu; 
Batu canai di sangka intan, 
Bila dilihat baru tahu.  
 
2479 Bukit Chuping Gua Beringin, 
Tempat orang ambil baja; 
Putih kuning jangan diingin, 
Banyak orang balik saja. 
 
2480 Bukit Jertih berhutan buluh, 
Tempat raja pergi memburu; 
Minta selisih malaikat empat puluh, 
Jangan saya diberi malu. 
 
2481 Bukit Kalong jalan ke Kedah, 
Tempat orang menumpang lalu; 
Minta tolong kepada Allah, 
Nak ambil juga pelepas malu. 
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2482 Bukit Lagi bintang berkarang, 
Anak yu dua serupa; 
Adik pergi abang tak larang, 
Janji dahulu janganlah lupa. 
 
2483 Bukit Tetagun Pulau Jertak, 
Singgah semalam Padang Mat Sirat; 
Tubuh tembun badan pun segak, 
Mahu orang tak terpikat. 
 
2484 Bukit-bukau, gunung-ganang, 
Pagi petang,siang malam; 
Ditetak dipukau direnung ditenung, 
Di luar pisang racun di dalam. 
 
2485 Bulan mengambang cahaya cemerlang, 
Nampak memancar di celah awan; 
Rasa lemah sendi dan tulang, 
Bila teringat wajahmu tuan. 
 
2486 Bulan terang menikam pari, 
Asam belimbing mengasah kuku; 
Tengah malam kami kemari, 
Bawa kawan nak bersatu. 
2487 Buluh lekung berbunyi malam, 
Bunyi di atas bumbung penghulu; 
Allah belum menjadikan alam, 
Suratan kita dah terjadi dahulu. 
 
2488 Bunga andana bunga andani, 
Tiga dengan bunga cipur; 
Tuan di sana saya di sini, 
Arwah juga berulang tidur. 
 
2489 Bunga anggerik bunga di taman, 
Bau harum wangi semerbak; 
Jikalau kumbang dapat di tangan, 
Ku tangkap sekali terlepas tidak. 
 
2490 Bunga Bakawali di Teluk Cengal, 
Buat ubat seribu guna; 
Kilat di air sudah kukenal, 
Yang mana satu jantan betina. 
 
2491 Bunga cempaka dipukul ribut, 
Dibawa orang ke tanah seberang; 
Di mulut naga lagi kurebut, 
Inikan pula di tangan orang 
 
2492 Bunga cemapaka digubah intan, 
Pecah kelopak di dalam perahu; 
Surat dibuka dari lipatan, 
Seorang makhluk jangan diberitahu.  
 
2493 Bunga Cina di dalam taman, 
Sayang keduduk bercabang dua; 
Dunia ini pinjam-pinjaman, 
Nak tumpang duduk sehari dua. 
 
2494 Bunga dedap lebat di dahan, 
Bila kembang warnanya merah; 
Kalau cinta menjerat badan, 
Hati juga selalu gelisah. 
 
2495 Bunga melati di tengah padang, 
Mari dikutip anak cina; 
Harimau mati meninggalkan belang, 
Manusia mati meninggalkan nama. 
 
2496 Bunga melur kembang berkaki, 
Mari dibungkus di dalam kertas; 
Di dalam telur lagi ku nanti, 
Inikan pula telah menetas. 
 
2497 Bunga melur bunga cempaka, 
Tiga dengan bunga sena; 
Pintu kubur tempat berjumpa, 
Boleh kita duduk bersama. 
 
2498 Bunga melur bunga inai, 
Biji selasih di dalam timba; 
Seberang alur seberang sungai, 
Kerana kasih kuturut juga. 
 
2499 Bunga melur berjinjang-jinjang, 
Bunga mawar dalam raga; 
Minta doa umur panjang, 
Lambat laun bertemu juga. 
 
2500 Bunga Pak Mail kembang berkuntum, 
Kembang pula dinihari; 
Laksana bunga sekuntum, 
Hilang di mana hendak dicari. 
 
2501 Bunga pandan dalam serahi, 
Indera berarak ke Padang Temu; 
Betapa tuan dendam berahi, 
Bila gerangan hendak bertemu.  
 
2502 Bunga ros bunga melati, 
Harum semerbak di dalam taman; 
Besar sungguh hajat di hati, 
Untuk menyunting bunga di taman.  
 
2503 Bunga ros bunga melati, 
Bersama dengan bunga cempaka; 
Bila bersua idaman hati, 
Luput segala hati nan duka. 
 
2504 Bunga selasih di dalam dulang, 
Dibawa orang ke negeri Kemboja; 
Buah hati kekasih orang, 
Saya tumpang tertawa sahaja. 
 
2505 Bunga sena datuk, 
Kembang tajul Malai; 
Selawat pinang datuk, 
Masuk jenung balai. 
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2506 Bunga tanjung putih berseri, 
Bunga kembang berlapis-lapis; 
Lagu canggung lagu asli, 
Lagu asal negeri perils. 
 
2507 Bunga tanjung purih berseri, 
Ambil dibubuh dalam puan; 
Rumah saya tuan tak mahu pergi, 
Boleh kita jumpa di jalan 
 
2508 Bunga tanjung di atas katil, 
Ditiup angin ke barat daya; 
Di mana tempat tuan menanti, 
Boleh tuan ceritakan saya.  
2509 Bunga tanjung dari utara, 
Jatuh sekuntum melayang-layang; 
Bagaimana hati tidak gila, 
Tidur malam terbayang-bayang. 
 
2510 Bunga tanjung dari utara, 
Dikarang bersama bunga kenanga; 
Bagaimana hati tak gila, 
Makan tidur rasa tak lena.  
 
2511 Bunga telipuk bunga telibai, 
Bunga tebu kembang dahulu; 
Abang menepuk adik menibai, 
Adik bongsu jalan dahulu 
 
2512 Bunga terhambur di dalam perigi, 
Dari jauh nampak putih; 
Rosak nasi kerana api, 
Rosak hati kerana kasih. 
 
2513 Burung bintik disangka puyuh, 
Puyuh hinggap di ranting baja; 
Mimpi-mimpi di sangka sungguh, 
Buka selimut seorang sahaja. 
 
2514 Burung camar burung di laut, 
Camar seekor beliak mata; 
Jangan digemar  ikan di laut, 
Ramai orang balik saja. 
 
2515 Burung merpati terbang ke Perlis, 
Singgah hinggap ranting buluh; 
Sungguh jinak tangkap tak boleh, 
Seperti lalat hinggap ke tubuh. 
 
2516 Burung merpati terbang sekawan, 
Singgah hinggap di pohon sena; 
Hati kita sudah tertawan, 
Makan tak lalu tidur tak lena 
 
2517 Burung merpati terbang seribu, 
Mari berhenti di tengah halaman; 
Abang nak mati di hujung kuku, 
Hendak berkubur di tapak tangan. 
 
2518 Burung Merpati bertelur tunggal, 
Menetas anak turun ke paya; 
Ibu mati bapa pun meninggal, 
Dimanalah tempat kami nak bemanja. 
 
2519 Burung merpati di bukit Ngulang, 
Anak merbuk sarang di luar; 
Ku ulang pagi ku ulang petang, 
Hingga buruk kaki seluar. 
 
2520 Burug pipit datang ke mari, 
Tempat orang menanam pala; 
Kening diangkat senyum di beri, 
Bagaimana hati tak gila. 
 
2521 Burung pipit burung serindik, 
Terbang ke awan berderai-derai; 
Apa nak sesal padanya nasib, 
Nyawa di badan bagaikan bercerai. 
 
2522 Burung punai terbang tinggi, 
Jatuh ditembak tinggal sebelas; 
Saya di sini ternanti-nanti, 
Surat di kirim mengapa tak balas. 
 
2523 Burung punai terbang melayang, 
Turun ke sawah makan padi; 
Sana kasih sini sayang, 
Di mana tempat letak hati. 
 
2524 Burung pungguk burung dewata, 
Hingga mari di ranting mati; 
Sungguh pun duduk jauh di mata, 
Kasih yang tetap di dalam hati. 
 
2525 Burung serindit di dalam perahu, 
Bunga bayam di dalam dulang; 
Hati adik merasa rindu, 
Kerana berjauhan dengan abang. 
 
2526 Burung telani burung teladan, 
Terbang berkawan di awang-awang; 
Menghambur budi biar berpadan, 
Itulah yang menjadi kenang-kenangan. 
 
2527 Burung tiung terlompat-lompat, 
Minum air dalam cerana; 
Hendak cium tidak bertempat, 
Ada tempat orang punya.  
 
2528 Cak, pipit burung serindit, 
Mari mati di kaki bukit; 
Ku cium hidung pipi tergigit, 
Kerana geram tak rasa sakit.  
 
2529 Cantik sungguh buah kepayang, 
Masak sebiji di hujung dahan; 
Ditelan pahit diluah sayang, 
Sakit sungguh tanggungan badan. 
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2530 Cekak manis makanan sotong, 
Sotong nak mati ditimpa ruang; 
Tarik nafas tergantung-gantung, 
Terkenang diri dikeji orang. 
2531 Cik Ali belayar ke Bangka, 
Tupai nandung makan padi; 
Siang malam tidak ku sangka, 
Sudah terkandung di dalam hati. 
 
2532 Cik Ali memakai terendak, 
Terendak di pakai di tengah hari; 
Kalau hati sudah berkehendak, 
Tidak dapat di tukar ganti. 
 
2533 Cik Ani menahan pukat, 
Dapat ikan berkati-kati; 
Kalau hati sudah terpikat, 
Tak dapat lagi ditukar ganti. 
 
2534 Cik Desa pergi ke laut, 
Hendak mencari ikan parang; 
Sakit hati rasa nak ikut, 
Takut kena tunang orang. 
 
2535 Cik Esah menanam tebu, 
Tebu di tanam tidak bersuli; 
Tidak usah badan bertemu, 
Asal dapat mendengar bunyi.  
 
2536 Cik Husin pergi ke kota, 
Sampai ke kota membeli barang; 
Orang miskin hidup menderita, 
Orang kaya bersenang-senang. 
 
2537 Cik Lah orang Melaka, 
Jual talam dengannya cuka; 
Tujuh bilah lembing di dada, 
Hitam manis kupegang juga 
 
2538 Cik Malik mengarang bunga, 
Mari karang tali rotan; 
Minta tabik pada semua, 
Saya nak karang hikayat syaitan. 
 
2539 Cik Pandan pergi ke seberang, 
Membeli tauhu dengannya ikan; 
Kalaupun tidak dikenang orang, 
Tuhan mengetahui ia kah bukan. 
 
2540 Cik Saad membeli pinang, 
Pinang dibeli Kampung Sena; 
Puan ingat saya kenang, 
Baru boleh kawan lama. 
 
2541 Cik Siti buat penganan, 
Penganan di buat untuk kenduri; 
Bilalah hati sudah berkenan, 
Orang lain tak usah peduli. 
 
2542 Cik Siti anak Cik Hanafiah, 
Bangkit pagi menjahit kupiah; 
Laksana buah masak sebelah, 
Hendakku telan serba salah. 
 
2543 Cik Siti orang pekan, 
Pecah periuk memasak susu; 
Sayang sungguh burung di hutan, 
Sayang denak tidak mengaku. 
 
2544 Cik Wahab suka berkebun, 
Tebang nanas di tepi paya; 
Jangan diharap setitik embun, 
Kerana panas keringlah ia. 
 
2545 Cincang-cincang kerabu macang, 
Salah tercincang ke jari manis; 
Petang-petang surat tuan datang, 
Belum di baca tunduk menangis. 
 
2546 Cincang-cincang kerabu macang, 
Belum rasa manis dahulu; 
Petang-petang surat datang, 
Belum baca menangis dahulu. 
 
2547 Cincin emas permata nilam, 
Manis sungguh pakai di jari; 
Kerana hari pun dah larut malam, 
Mohon izin mengundur diri.  
 
2548 Cincin perak di jari manis, 
Tiada contoh mata dua; 
Jangan teriak jangan menangis, 
Tiada jodoh kita berdua.  
 
2549 Cinta sayang dari Perlis, 
Dibawa menari dalam majlis; 
Saya umpama kain putih, 
Sebarang warna boleh ditulis. 
 
2550 Cuci kain cucikan baju, 
Mari beralas di atas papan; 
Sukat air menjadi batu, 
Saya tak lupa budimu tuan. 
 
2551 Dalam padi ada kaca, 
Nampak putih bunga keduduk; 
Nak buat apa bersanggul caca, 
Indah lagi bersanggul duduk. 
 
2552 Dari Acheh belayar ke Kedah, 
Beli kurau dengan senangin; 
Orang berkasih bukan mudah, 
Umpama wau mencari angin. 
2553 Dari Chuping ke Alur Sena, 
Bawa mempelai teruna dara; 
Hati ingin memetik bunga, 
Pohon dibelai ular naga. 
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2554 Dari gunung ke Anak Bukit, 
Singgah semalam di Bukit Pinang; 
Dahulu hati sakit, 
Sekarang hati merasa senang. 
 
2555 Dari Gunung ke Anak Bukit, 
Singgah bermalam di Bukit pinang; 
Duduk melenggung hati sakit, 
Bila tahun hati nak tenang. 
 
2556 Dari jauh nampak kelabu, 
Nampak ke Gunung Jerai; 
Ini malam kita bertemu, 
Besok hari kita bercerai. 
 
2557 Dari Jejawi ke Kubang Gajah, 
Jangan simpang ke Mata Air; 
Mungkir janji bukan mudah, 
Bagai pemotong belum berbayar. 
 
2558 Dari Johor ke Majapahit, 
Singgah semalam di Pulau Bentan; 
Sudah masyhur nama yang baik, 
Barulah bertuah permintaan badan. 
 
2559 Dari Kangar pergi ke Kuala, 
Baru mari Simpang Empat; 
Ilmu orang dahulukala, 
Tak ada nak beli payah nak dapat. 
 
2560 Dari mana hendak ke mana, 
Sayang Cik mamat menjual padi; 
Kasih tak sejauh mana, 
Hati terkenang kerana budi. 
 
2561 Dari mana hendak ke mana, 
Dari sawah turun ke padi; 
Duduk jauh di mana-mana, 
Budi tak lupa di dalam hati. 
 
2562 Dari mana bunyi gendang, 
Balik sana kampung raja; 
Dari mana bunga kembang, 
Ramai orang balik saja. 
 
2563 Dari mula melayu tak jaga, 
Pasal belajar ilmu berniaga; 
Kalau tahu rugi laba, 
Berat ringan kita boleh jangka. 
 
2564 Dari Parit ke Tanjung Piandang, 
Singgah sekejap membeli roti; 
Bila sudah wajah terpandang, 
Tetap tersimpan di lubuk hati.  
 
2565 Dari pauh angkat permatang, 
Singgah beli timba baldi; 
Dari jauh tuan datang, 
Dengar khabar baik budi.  
 
2566 Dari Perlis pergi ke Kedah, 
Hendak membeli buah papaya; 
Jikalau kekasih berpaling tadah, 
Hendah berbalik tidak upaya. 
 
2567 Dari Seremban ke Kuala Pilah, 
Singgah sekejap membeli roti; 
Kalau ada silap dan salah, 
Janganlah simpan di dalam hati.  
 
2568 Dari Siam pergi ke Kelantan, 
Dari Kelantan ke negeri China; 
Sesal dahulu pendapatan, 
Sesal kemudian tidak berguna. 
 
2569 Dari teluk pergi ke pekan, 
Singgah bermalam di batu Lima; 
Sekalian makhluk Tuhan jadikan, 
Kaya miskin di pandang sama. 
 
2570 Dari Wat ke Kampung Petai, 
Singgah semalam di Kampung Abi, 
Perkara yang buat jangan disesal, 
Ikutlah untung apa nak jadi. 
 
2571 Datuk Kelana pergi menangguk, 
Tersangkut tangguk si sauh kapal; 
Saya umpama orang mengantuk, 
Apatah lagi disorong bantal. 
 
2572 Daun nanas daun nangka, 
Takkan boleh dilipat-lipat; 
Tuan emas saya tembaga, 
Takkan boleh dikerat-kerat.  
 
2573 Daun palas setemu gula, 
Daun puding merancung kapur; 
Rupa paras saya tak gila, 
Kerana budi hati hancur. 
 
2574 Demang-demuk kapal di Tanjung, 
Nampak dari Pulau Jerjak; 
Remuk-redam badan menaggung, 
Hendak menangis bukannya budak. 
2575 Dewa sakti melayang ke Daik, 
Hendak mencari dewa Jaruga; 
Kalau ada budi yang baik, 
Sampai ke mati orang tak lupa. 
 
2576 Di dalam mangkuk tuang serbat, 
Bubuh di atas dulang suasa; 
Beberapa dukun datang mengubat, 
Mustahilkan hilang penyakit cinta. 
 
2577 Di mana didikku tadi, 
Padi tumpah bawah tangga; 
Di mana dia adikku tadi, 
Hati susah kerana dia. 
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2578 Di tanah bukit menanam ubi, 
Tanahnya licin naik kereta; 
Buruk baik hamba berbudi, 
Kerana miskin terbuang juga. 
 
2579 Di tengah padang sambil berlari, 
Kita bermain hingga ke petang; 
Dengan tidak aku sedari, 
Rupa-rupanya dibenci orang. 
 
2580 Di batang buruk sarang tekukur, 
Tempat bersarang semut api; 
Saya di sini rindu tak tidur, 
Kerana tuan saya ingati. 
 
2581 Dibawa angin ke barat daya, 
Jatuh ia ke atas titi; 
Kalau tuan ceritakan saya, 
Boleh saya pergi nanti. 
 
2582 Dua belas gunung bertani, 
Tanam tebu terlupa tapak; 
Jangan belas dagang kami, 
Mati kecil ibu tercampak. 
 
2583 Dua belas gunung bertani, 
Tanam nanas di dalam kebun; 
Tuan tidak belaskah dagang kami, 
Siang berpanas malam berembun.  
 
2584 Dua belas dayung berkunci, 
Dayung pergi tanah seberang; 
Sedikit hati abang tak benci, 
Jangan didengar fitnah orang. 
 
2585 Dua kali ke Pulau Pinang, 
Air laut pasang tenangan; 
Dua kali abang terkenang, 
Air mata jatuh berlinangan.  
 
2586 Dua tiga kusepak raga, 
Datang sepak, ku sepak juga; 
Dua tiga keris di dada, 
Datang lekok, kulekok juga.  
 
2587 Dunia kita ini telah berubah, 
Telur enggang dieram merbah; 
Lebai jahil berbaju jubah, 
Anak tabuan dah menimang lebah. 
 
2588 Elok manis dipandang saujana, 
Adakah limau saya nak tetak; 
Ayuh adik abang nak tanya, 
Adakah mahu abang nak minta.  
 
2589 Elok sungguh dangau dipadang, 
Cacat sedikit bumbungnya lentik; 
Elok sungguh tunang cik abang, 
Cacat sedikit puggungnya lentik. 
 
2590 Gemai ini gemai Cik Munah, 
Dalam berisi lada muda; 
Zaman ini zaman si tuah, 
Kalau mati pun tak berdosa.  
 
2591 Gertak-gertak perahu Cina, 
Singgah bermalam di Tanjung Jati; 
Tembak rusa gajah yang kena, 
Suluh tengok pelanduk yang mati.  
 
2592 Gesek biola tali empat, 
Putus satu tali kecapi; 
Sudah cari serata tempat, 
Baru dapat kehendak hati. 
 
2593 Gunung api di atas gedung, 
Sudah jerang ke baba Melakal 
Sakit kaki kena beradung, 
Dok ulang janda celaka. 
 
2594 Gunung di laut berentang jati, 
Kota di Daik saya pagarkan; 
Hidup kita lawannya mati, 
Nama yang baik kita tinggalkan. 
 
2595 Gunung Jerai di sapu awan, 
Awan menuju ke permata; 
Sudah kuceraimu puan, 
Bertali arus si air mata. 
 
2596 Gunung Ledang nampak berbalam, 
Tempat perkelahan anak Belanda; 
Kalau diperiksa hati di dalam, 
Tentu terkilas apa yang ada. 
2597 Gunung Medan Hutan Aji, 
Padang Mawa bendang berlumpur; 
Kalau dah anak mengaji, 
Bolehlah berdoa di atas kubur. 
 
2598 Halia dibungkus dengan kain, 
Hendak dibubuh dalam raga; 
Boleh saya cari yang lain, 
Tapi tak dapat seperti dia. 
 
2599 Halia ini tanam-tanaman, 
Di darat jua tumbuhnya; 
Dunia ini pinjam-pinjaman, 
Akhirat juga akan sungguhnya. 
 
2600 Hanyut rakit dari hulu, 
Mati pelanduk di tanduk rusa; 
Alangkah sakit menanggung rindu, 
Orang tidak menimbang rasa. 
 
2601 Hanyut rakit batu tenggelam, 
Minyak ada berbuli-buli; 
Matahari sakit bulan demam, 
Itulah tanda dunia tak suci. 
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2602 Harap-harap kelapa tuan, 
Tidak puan kelapa beli; 
Harap kemari kepada tuan, 
Tuan nak tolak ke mana lagi. 
 
2603 Hari ini hari Isnin, 
Besok hari Selasa; 
Kalau kerja main-main, 
Segala dibuat tidak merasa. 
 
2604 Hari ini hari Ahad, 
Esok hari Isnin; 
Kalau kerja tidak maufakat, 
Kerja kita itu main-main. 
 
2605 Helang pungguk helang berikan, 
Tidur siang berjaga malam; 
Sungguh unjuk tidak berikan, 
Pepat di luar rencong di dalam. 
 
2606 Hendak memakan buah cermai, 
Makan bersama jambu susu; 
Puas ombak melanda pantai, 
Mengapa pantai tak ambil tahu. 
 
2607 Hilang sudah teman karibku, 
Teman setia lagi berbudi; 
Hilang sudah kasih sayangku, 
Demikian takdir suratan diri.  
 
2608 Hujan di hulu hujan di hilir, 
Hujan di Teming membawa rintik; 
Pandang ke bahu pandang ke leher, 
Pandang ke kening membawa cantik. 
 
2609 Hujan reda ribut berdengung, 
Tanam pinang di kaki tangga; 
Jangan dinda duduk termenung, 
Sapu tangan mengganti kanda.  
 
2610 Hujung Batu jauh di kota, 
Ke Bohor Temak membeli kopi; 
Benda tak tentu jangan dikata, 
Benda tak gamak selalu jadi.  
 
2611 Ikan gelama dimasak tumis, 
Mari dimakan berdua-dua; 
Kucing tertawa ayam menangis, 
Sebab bercinta si bujang tua.  
 
2612 Ikan petutu ikan pelata, 
Ikan puyu di sawah padi; 
Kalau sudah bertutuk dia punya harta, 
Tolong timbang agar memuaskan hati. 
 
2613 Ikan Selangat ikan mungkul, 
Belah belakang dipanggang hati; 
Ayuh semangat jangan masyghul, 
Buang belakang ada ganti. 
 
2614 Ikan talang dalam belanga, 
Mari bercampur dengan pelotan; 
Alangkah malang nasibnya bunga, 
Dilanyak kumbang jadi belacan. 
 
2615 Ikan temenung ikan tenggiri, 
Ikan mati kena tuba; 
Duduk termenung seorang diri, 
Orang ditunggu tak kunjung tiba.  
 
2616 Ikan tenggiri ikan temenung, 
Lautnya konon sepanjang pantai, 
Hajat hati nak peluk gunung, 
Apakan daya tangan tak sampai. 
 
2617 Inderagiri pasirnya lumat, 
Kerang bercampur dengan lokan; 
Bagai nabi kasihkan umat, 
Begitu saya kasihkan puan. 
 
2618 Ingin pergi Kuala Tembelang, 
Tamat berjalan Kuala Cik Bilang; 
Sakit sendi ubat di tulang, 
Mana penyakit bolehkan hilang. 
2619 Itik belang pekak belang, 
Turun mandi di tepi pantai; 
Adik seorang abang seorang, 
Kita mati bertindih bangkai. 
 
2620 Itik putih di Padang Basai, 
Luruh bulu batu bertelur; 
Adik Putih ni tak ketahuan pasai, 
Senyum dulu baru tegur. 
 
2621 Itik Tuk Ti,itik Tuk Tanjung, 
Bauh nanas santan tempoyak; 
Adik putih mengelek buyung, 
Kacip pinang bagi sepiak. 
 
2622 Jangan diharap jagung kerbang, 
Entahkan berbuah entahkan tidak; 
Jangan diharap burung terbang, 
Entahkan singgah entahkan tidak. 
 
2623 Jangan dikukur nyiur muda 
Taruh makan durian berduri; 
Jangan kufur semasa muda, 
Sama-sama dok mencari. 
 
2624 Jangan dilurut padi muda, 
Padi muda dibawa ke barat; 
Jangan diturut hati muda, 
Hati muda membawa larat. 
 
2625 Jangan naik kereta kuda, 
Marilah kita berjalan kaki; 
Jangan kita main cinta, 
Nanti kita makan hati. 
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2626 Jangan suka mengayam nyiru, 
Nyiru dibawa dari Buncit; 
Jangan suka menanggung rindu, 
Rindu bawa jadi penyakit. 
 
2627 Jangan tebang pinang tinggi, 
Takut kena junjung sirih; 
Jangan kacau tunang kami, 
Takut terkena hujung keris. 
 
2628 Jangan tutuh keriang dangkal, 
Anak kucing lari balik; 
Kalau tuduh jangan menyangkal, 
Cincin di jari pulang balik. 
 
2629  Jatuh ke laut menjadi pulau, 
Pulau delapan menjadi sembilan; 
Di dalam kilat adanya kilau, 
Awan hitam mengandung hujan. 
 
2630 Jauh sungguh kota seberang, 
Dekat lagi kota Cik Dayang; 
Susah sungguh kasih seorang, 
Entahkan tidak kasih dan sayang. 
 
2631 Jerat semata di hujung tanjung, 
Terkena landak jantan betina; 
Panjang dikerat pendek disambung, 
Untuk kita bekerjasama. 
 
2632 Jurumudi mana haluannya, 
Barat daya angin kencang; 
Baik budi apa balasnya, 
Doa minta umur panjang. 
 
2633 Kacang Cina dalam kota, 
Rampai-rampai di Tanjung puri; 
Hidup di dunia bersukaria, 
Seronok-seronok sementara nak mati. 
 
2634 Kacang kelisa tumbuh di dusun, 
Tumbuh sepohon di tiang layang; 
Kami menyambut bersusun-susun, 
Kerana meraikan pengantin datang. 
 
2635 Kacang melilit di tanah rata, 
Ambil dimasak bersama timun; 
Dia masam sebelum disapa, 
Bila ditegur dia tersenyum. 
 
2636 Kacip baling ke bulan, 
Bintang tidak meninggi hari; 
Saya ke mari menghadap tuan, 
Tuan nak tolak ke mana lagi. 
 
2637 Kain baldu dari Makasar, 
Halusnya tiada dapat ditenun; 
Laut madu sungai bersakar, 
Dahaganya tiada dapat diminum. 
 
2638 Kain batik baju pun batik, 
Bawa lari ke gua batu; 
Adik cantik abang pun cantik, 
Abang nak bawa pelepas malu. 
 
2639 Kain batik baju pun batik, 
Batik datang dari Jawa; 
Adik cantik abang pun cantik, 
Macam pinang dibelah dua. 
 
2640 Kain Bugis punca di tengah, 
Di bawa orang jual ke hulu; 
Sedang berkasih datang fitnah, 
Baik kita berhenti dahulu. 
2641 Kain buruk kain cukin, 
Taruh di atas meja lapik gelas; 
Sudah berpucuk warkah dikirim, 
Sudah dibaca mengapa tak balas. 
 
2642 Kain buruk berikan saya, 
Mari dibungkus sedikit kopi; 
Rupa yang buruk jangan di kira, 
Budi bahasa yang hendak dicari. 
 
2643 Kain cukin dibawa mandi, 
Sudah mandi dibawa pulang; 
Orang miskin mesti berbudi, 
Baru diri di kenang orang. 
 
2644 Kain cukin basahan mandi, 
Jemur mari di hujung galah; 
Ditamatkan pantun kebajikan budi, 
Memohon ampun barang yang salah. 
 
2645 Kain pelikat kepala dua, 
Jahit dengan benang masturi; 
Sudah berpakat kita berdua, 
Cakap orang jangan peduli. 
 
2646 Kain pelikat dari Jawa, 
Mari dijahit benang sutera; 
Sudah berikat kita berdua, 
Sabarlah dulu menanti masa. 
 
2647 Kain putih koyak di tengah, 
Pakaian anak naik ke hulu; 
Tengah kasih datang fitnah, 
Biar saya berundur dahulu. 
 
2648 Kain putih buat pemidang, 
Kain dijahit lipat tepi; 
Sana kasih sini sayang, 
Mana tempat letak hati. 
 
2649 Kain sutera di dalam raga, 
Sapu tangan jatuh ke lumpur; 
Hendak kulupa tak boleh lupa, 
Lupa sekejap di dalam tidur.  
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2650 Kajang tuan tali mengkuang, 
Kajang saya bertali jerami; 
Janganlah tuan berhati bimbang, 
Gunung dikejar takkan lari.  
 
2651 Kalau abang membeli jarum, 
Boleh adik membeli tali; 
Kalau abang minta nak cium, 
Upah cium tendang sekali. 
 
2652 Kalau ada lemuning pahit, 
Belanga baru dijerang udang; 
Kalau ada budi yang baik, 
Menjadi abu dikenang orang. 
 
2653 Kalau ada kepuk di ladang, 
Boleh juga tumpang mandi; 
Diberi Allah umur panjang, 
Boleh kita jumpa lagi. 
 
2654 Kalau ada keretapi, 
Pergi ke Panggor menbeli benang; 
Sudah suka hati, 
Perut kosong menjadi kenyang. 
 
2655 Kalau ada aral di jalan, 
Kami kerat dengan gergaji; 
Kalau tiada mara di jalan, 
Lambat bangat datang ke mari. 
 
2656 Kalau begini rasa hatiku, 
Mati pandan kerana bunga; 
Kalau begini rasa hatiku, 
Mati badan kerana nasibnya. 
 
2657 Kalau belayar sampai ketepi, 
Makin ke tepi bertambah dalam; 
Kalau tidur berasa mimpi, 
Sedar-sedar bertambah dendam. 
 
2658 Kalau berdaun lebat sangat, 
Kalau berdahan dapat dititi; 
Kalau setahun lambat sangat, 
Kalau sebulan boleh ku nanti.  
 
2659 Kalau berjalan terasa lambat, 
Kalau berlari terasa cepat; 
Jangan kita suka mengumpat, 
Rugi di dunia di akhirat tak dapat. 
 
2660 Kalau boleh duri landak, 
Hendak pegang di tangan kiri; 
Kalau boleh seperti kehendak, 
Nyawa di badan hendak bagi.  
 
2661 Kalau bulan tiada bercahaya, 
Pasang pelita di hujung titi; 
Kalau tuan tiada percaya, 
Belah dada lihatlah hati.  
 
2662 Kalau hendak mencari makan, 
Jangan menanti masa di jalan; 
Gambar tuan minta hantarkan, 
Untuk buat kenang-kenangan.  
2663 Kalau nak pakai kain pelikat, 
Ikatlah molek dipandang cantik; 
Carilah cara untuk memikat, 
Agar dapat bunga dipetik.  
 
2664 Kalau nak lurut padi muda, 
Kenalah rendam bagi rapuh; 
Kalau nak turut hati mudah, 
Kena pegang bagi kukuh. 
 
2665 Kalau nak hujan,hujanlah hari, 
Boleh saya menutup petak; 
Kalau nak bujang bujang sekali, 
Boleh saya nak masuk mintak.  
 
2666 Kalau nak gugr gugurlah nangka, 
Jangan menimpa ranting pauh; 
Kalau nak tidur tidurlah mata, 
Janganlah diingat saya yang jauh.  
 
2667 Kalau nak dulang,dulang puan, 
Jangat-jangat batang padi; 
Kalau nak pulang, pulang tuan, 
Ingat-ingat jalan ke mari.  
 
2668 Kalau tidak kerana dagang, 
Tidak saya mencari gula; 
Kalau tidak kerana abang, 
Tidaklah saya menjadi gila.  
 
2669 Kalau tuan tombak kencana, 
Tabur lenga hutan merbau; 
Kalau tuan bijak laksana, 
Apa binatang tanduk seperti kerbau. 
 
2670 Kalau tuan tombak kencana, 
Lipan bara di dalam beras; 
Kalau tuan bijak laksana, 
Apa binatang belakang keras. 
 
2671 Kalau tuan tombak kencana, 
Lang melayang dalam padi; 
Kalau tuan bijak laksana, 
Binatang apa tanduk di kaki. 
 
2672 Kalau tuan pergi ke hulu, 
Saya kirim buah pelaga; 
Kalau tuan mati dahulu, 
Saya nanti di pintu syurga. 
 
2673 Kalau tuan pergi ke rakit, 
Bunga raya dalam kelapa; 
Kalau tak ada ringgit dalam kocek, 
Taruh boyan tak jadi apa. 
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2674 Kalau tuan pergi ke Palembang, 
Anak Jawa membakar arang; 
Pelayaran tuan tiada menambang, 
Karam berdua basah seorang. 
 
2675 Kalau tuan pergi ke Melaka, 
Hendak membeli sehelai kain; 
Kepada abang hati cinta, 
Hati tiada pada yang lain. 
 
2676 Kalau tuan pergi ke hulu, 
Kirimkan saya bunga melur; 
Kalau tuan mati dahulu, 
Nanti saya di pintu kubur. 
 
2677 Kalau tuan pakai sepatu, 
Agar-agar naik kepala; 
Kalau tuan cakap begitu, 
Kayu pagar naik kepala. 
 
2678 Kalau tuan nak minum kopi, 
Satu cawan kita berdua; 
Kalau tuan rasa nak mati, 
Satu lubang kita berdua. 
 
2679 Kalau tuan menanam selasih, 
Jangan di tanam di bawah titi; 
Kalau tuan memilih kasih, 
Jangan berubah sampai mati. 
 
2680 Kalau tuan menebang jati, 
Biar serpih tumbang jangan; 
Kalau tuan mencari ganti, 
Biar lebih kurang jangan. 
 
2681 Kalau tuan menanam betik, 
Siram dengan air sejuk; 
Jangan hiba bunga yang cantik, 
Nanti tuan turut telunjuk. 
 
2682 Kalau tuan ke Tanjung Buluh, 
Beli manisan bulan puasa; 
Kalau nak tambat biar teguh, 
Saya nak ambil beradap mata. 
 
2683 Kalau tuan singgah ke Tanjung Batu, 
Singgah beli sebatang galah; 
Kalau tuan kata begitu, 
Saya berani mengaku salah. 
 
2684 Kalau tuan ke Kota Bharu, 
Pauh Janggi di tepi jalan; 
Kalau tuan berkata begitu, 
Mari kita berjanji bertepuk tangan. 
2685 Kalau tuan kait janggus, 
Rangkai-rangkai tinggal kata saya; 
Kalau tuan menyeberang arus, 
Kain pakai tinggal kat saya. 
 
2686 Kalau tuan hendak berkebun, 
Air ngat dalam cawan; 
Kalau tuan pandai berpantun, 
Jangan bagi hangat hati kawan. 
 
2687 Kalau tuan  berjalan kaki, 
Jika penat naik kereta; 
Jangan sekali menurutkan hati, 
Seumur hati duduk bercinta. 
 
2688 Kalau tumbuh lalang di Bucut, 
Tempat selamat bermain pedang; 
Kalau sungguh janji tak lucut, 
Bagi alamat saya nak pegang. 
 
2689 Kampung Kayang dahulunya kota, 
Tempat singgah anak juragan; 
Di kiri sayang di kanan cinta, 
Abang di tengah mati berangan. 
 
2690 Kapal belayar di laut Sunda, 
Hendak mencari batu permata; 
Surat ini karangan saya, 
Harap tuan sudi membaca. 
 
2691 Kapal berlabuh nampaknya sayup, 
Sauh dibongkar layar berkembang; 
Kalau tak sabit angin bertiup, 
Masakan kelak pohon bergoyang. 
 
2692 Kapal berlabuh di Kuala Sepetang, 
Membawa dagang ke luar negeri; 
Kerana hari telah petang, 
Mohon izin mengundur diri. 
 
2693 Kapal terbang masuk Perlis, 
Kalah berperang negeri Jerman; 
Bunga kembang angin tak boleh, 
Ada kumbang di dalam taman. 
 
2694 Katak puru kerbau Perlis, 
Alah berlaga dengan gergasi; 
Tempuh bahu nak bercakap tak boleh, 
Pandang mata terasa nak jadi. 
 
2695 Kati-kati dalam perahu, 
Anak punai merah matanya; 
Luka hati siapakan tahu, 
Luka tangan tampak darahnya. 
 
2696 Kayu jelutung kayu di rimba, 
Mati bertimpa kayu kelat; 
Sudah untung kira berdua, 
Umpama ikan dalam belat. 
 
2697 Kayu manis di celah gunung, 
Nampak jauh berbelah dua; 
Adik menangis abang termenung, 
Mengenang nasib kita berdua.  
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2698 Kayu sepang mundik ke hulu, 
Masak minyak dalam belanga; 
Wahai cik abang tunggu dahulu, 
Emak balik baru nak tanya. 
 
2699 Ke bandar Melaka ke rumah Cik Alang, 
Hendak bersafar ke Tanjung Keling; 
Kalau semua orang berambut panjang, 
Apatah hal nasib si tukang gunting. 
 
2700 Kecil-kecil kacang pelisa, 
Pandai melilit di pagar orang; 
Tengok kecil mulutnya bisa, 
Pandai menyakit hati orang. 
 
2701 Kelip-kelip pergi ke dusun, 
Anak keling bergelang kaca; 
Kalau tak mati kerana racun, 
Yang manis ku ambil juga. 
 
2702 Kelip-kelip kusangka api, 
Kalau api mana dapurnya; 
Hilang ghaib kusangka mati, 
Kalau mati mana kuburnya. 
 
2703 Kelip-kelip api di dusun, 
Anak keling bergelang kaca;  
Bukan mati kerana racun, 
Mati di jeling seekor mata.  
 
2704 Kelip-kelip api di dusun, 
Anak keling bergelang kaca; 
Abang tak mati peluru tak racun, 
Mati terjeling si ekor mata.  
 
2705 Kerak hijau dicabang pauh, 
Turun merentas ditangkai padi; 
Makin ditinjau  makin jauh, 
Berasa nak rentas si tangkai hati. 
 
2706 Kerbau balar makan jerami, 
Anak telkin di atas tembok; 
Apa jua miskin kami, 
Lagi miskin tidak berbapak. 
2707 Kiri jalan, kanan jalan, 
Sama tengah pohon mengkudu; 
Kirim jangan pesan pun jangan, 
Sama-sama menanggung rindu. 
 
2708 Kota ini kota di tanah, 
Mati kijang ditanduk rusa; 
Zaman ini zaman fitnah, 
Mati muda tiada berdosa. 
 
2709 Kuat ribut malam tadi, 
Sapu tangan jatuh ke laman; 
Hajat abang datang ke mari, 
Hendak tidur berbantal lengan. 
 
2710 Kucing kurus menggaru papan, 
Papan digaru si kayu mati; 
Bukan kurus kerana tak makan, 
Kerana kasih jauh di hati.  
 
2711 Kucing kurus menghembus api, 
Sudah hembus padam menyala; 
Kurus kering kerana susah hati, 
Kerana telinga tak mendengar kata. 
 
2712 Kucing putih kucing Kak Dayang, 
Makan ketupat di atas tilam; 
Tubuh putih lehernya jinjang, 
Itulah tempat jiwa dok hilang.  
 
2713 Kukur nyiur perah santan, 
Anak kijang di Bukit Lagi; 
Kalau nak tengok hati jantan, 
Cuba bujang sekali lagi. 
 
2714 Kusangka kapal ditengah laut, 
Rupanya terlanggar karang yang ganas; 
Kusangka kukuh embun di rumput, 
Rupanya hilang di tengah panas.  
 
2715 Kusangka nanas dari Permatang, 
Rupanya pandan tiada berduri; 
Kusangka panas hingga ke petang, 
Rupanya hujan di tengah hari.  
 
2716 Laksamana mudik keTerap, 
Patah galah di dalam perahu; 
Tuan umpama bunga dedap, 
Sungguh merah tiada berbau.  
 
2717 Lang Buana mengait ciku, 
Gugur sebiji ke Majapahit; 
Hilang warna menikam biru, 
Terkena sinar intan yang baik. 
 
2718 Lang melayang di dalam padi, 
Bayam-bayam di dalam huma; 
Binatang apa tanduk di kaki, 
Binatang ayam saja semua. 
 
2719 Langit Biru bulan mengambang, 
Bintang pelantik rangkai berangkai; 
Tidak jemu mata memandang, 
Ilmu apa adik pakai.  
 
2720 Laying emas terbang bertiga, 
Mari hinggap di pohon kelapa; 
Kapal emas sauh suasa, 
Abang nak minta jadi nakhoda.  
 
2721 Layang-layang terbang melayang, 
Turun ke tanah memakan padi; 
Kalau ada kita sembahyang, 
Padang mahsyar kita berhenti. 
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2722 Layang-layang terbang melayang, 
Putus tali sambung benang; 
Siang malam terbayang-bayang, 
Budi bahasa terkenang-kenang. 
 
2723 Layang-layang terbang melayang, 
Sambung tali sambung benang; 
Siapa bilang tiada sayang, 
Siang malam terkenang-kenang.  
 
2724 Layang-layang menyambar duri, 
Hinggap sekejap di kayu jati; 
Kasih sayang datang ke mari, 
Abang sudah sedia menanti. 
 
2725 Layang-layang menyambar buih, 
Buih di laut di pakai jua; 
Kasih sayang di cari boleh, 
Cinta hati jarang nak jumpa. 
 
2726 Lebat sungguh hujan di padang, 
Habis kambing lari berteduh; 
Lambat sungguh sahabatku datang, 
Hamba menanti sampai berpeluh. 
 
2727 Lemak manis santan kelapa, 
Buah berangan dalam padi; 
Hitam manis anak siapa, 
Rasa berkenan dalam  hati. 
 
2728 Lembu merah tanduk bercabang, 
Satu tanduk memangku tali; 
Ayuh adik jangan marah abang, 
Abang datang nak temu janji. 
2729 Lembu siapa tambat di pantai, 
Punca tali di pokok asam; 
Ilmu siapa adik pakai, 
Senyum sekali manis siang malam. 
 
2730 Lembu tiga tapak pun tiga, 
Ambil galah membedal jantung; 
Ibu tiada bapa pun  tiada, 
Kepada siapa hendak bergantung 
 
2731 Limau manis merah masaknya. 
Terlindung pula di balik dahan; 
Sungguh manis nampak wajahnya, 
Tak nampak sehari rasa sebulan. rindu 
 
2732 Limau manis condong ke paya, 
Boleh dibuat penyidai kain; 
Mulut manis kepada saya, 
Hati kasih pada yang lain. 
 
2733 Limau purut jatuh ke pangkal, 
Sayang selasih condong ke barat; 
Hujan ribut dapat kutangkal, 
Hati rindu apa nak buat. 
 
2734 Lipan bara di dalam beras, 
Kura-kura di dalam di dalam reba; 
Apa binatang belakang keras, 
Binatang kura semua serupa. 
 
2735 Loceng berbunyi pukul lapan, 
Perahu belayar kena ribut; 
Kasih seperti paku di papan, 
Pecah papan paku tercabut. 
 
2736 Luputlah siang malam berganti, 
Cahaya terang gelap menjadi; 
Tidak di sangka sekali-kali, 
Kesemuanya ialah kehendak ilahi.  
 
2737 Macang manis di pantis kapur, 
Mari taruh air berolak; 
Hitam manis jangan kufur, 
Abang nak ambil dalam gelak.  
 
2738 Macang  nanas lela teruna, 
Gajah berjuang di Kampung Melayu; 
Duduk menangis mengenang bunga, 
Bunga yang kembang habis layu.  
 
2739 Makan ketupat di kecung baru, 
Lempar kulit di kaki tiang; 
Dah boleh sahabat baru, 
Sahabat lama tinggal buang. 
 
2740 Malam ini mengirik gemai, 
Mari letak atas batas; 
Malam ini kita beramai, 
Malam esok tinggal bekas.  
 
2741 Malam ini mengirik gemai, 
Mari gesek atas dulang; 
Malam ini kita berdamai, 
Esok hari kita pulang.  
 
2742 Manis sungguh tebu Seberang, 
Dari pucuk sampai ke umbi; 
Manis sungguh mulut orang, 
Manis mulut sampai ke hati. 
 
2743 Manis sungguh gula kabung, 
Hendak wangi dicampur pandan; 
Putus tali boleh disambung, 
Putus kasih merana badan. 
 
2744 Mari tuan minum kopi, 
Kalau tak manis tambah gula; 
Jangan di turut kehendak hati, 
Kalau tak mati boleh jadi gila. 
 
2745 Mati tanduk si kambing jati, 
Mati terselit di celah pandan; 
Baru sekarang berjumpa di hati, 
Seperti berjumpa muka dan badan. 
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2746 Mati terselit di bawah pandan, 
Pandan berbunga wanginya; 
Baru berjumpa muka dan badan, 
Kiralah cincin akan tandanya. 
 
2747 Membeli selasih di bawah pandan, 
Hendak membawa ke negeri China; 
Kerana kasih di tangan orang, 
Makan tak lalu tidur tak lena. 
 
2748 Memburu rusa di tepi bukit, 
Rusa diburu sepanjang hari; 
Malu bukan satu penyakit, 
Ubatnya tentu payah  nak cari. 
 
2749 Memukul itik di tepi kota, 
Mari dikayuh sampan pengail; 
Iman khatib lagi berdosa, 
Bertambah lagi kita yang jahil. 
 
2750 Mendung si mega mendung, 
Mendung datang dari utara; 
Hari-hari saya termenung, 
Terkenang cinta lama takjumpa. 
2751 Merak hijau di cabang pauh, 
Anak puyu di dalam padi; 
Lagi ku tinjau lagi jauh, 
Berasa sayu di dalam hati. 
 
2752 Merayu-rayu si burung pungguk, 
Hinggapnya pula di hujung dahan; 
Ke tanah suci lalu dijenguk, 
Ke rumah hamba haram tak datang. 
 
2753 Minum kopi taruh susu, 
Kurang manis taruh gula; 
Kalau ikut hawa nafsu, 
Kalau tak mati separu gila. 
 
2754 Mudim beralun kelung ditahan, 
Bemban hanyut dengan uratnya; 
Perut lapar lalu ku tahan, 
Hati rindu tiada ubatnya. 
 
2755 Mudik berakit kelung berkapai, 
Dayung sederap dari hulu; 
Badan sakit hajat tak sampai, 
Bunga kembang tinggallah dahulu. 
 
2756 Naik bukit terkodok-kedok, 
Hendak cari damar batu; 
Habis kering bergadai golok, 
Hendak disambut anak menantu. 
 
2757 Naik bukit maraut nibung, 
Buat perangkap musang jebat; 
Penyakit lain boleh ditanggung, 
Penyakit rindu tak ada ubat. 
 
2758 Naik bukit meliku lama, 
Saya nak cari halua Cina; 
Matahari sakit bulan gerhana, 
Bintang di langit habis di mana. 
 
2759 Naik bukit keladi tumbang, 
Keras makan buah dedalu; 
Paras baik budinya kurang, 
Mana tempat orang nak malu. 
 
2760 Naik rakit bersila panggung, 
Patah galah batang keladi; 
Kalau sakit nak minta tolong, 
Mentekedarah tidak bergigi. 
 
2761 Nak gugur,gugurlah nangka, 
Jangan di timpa si ranting pauh; 
Nak tidur- tidurlah mata, 
Jangan dicinta orang yang jauh. 
 
2762 Nak pulang,pulanglah puan, 
Jangat-jangat batang padi; 
Nak pulang pulanglah tuan, 
Ingat-ingat datang ke mari. 
 
2763 Nanas serumpun tidak berduri, 
Buah manis seperti gula; 
Panas setahun hujan sehari, 
Telaga yang kering penuh semula. 
 
2764 Nasi hangat sayur pun hangat, 
Tumis lobak bersama bawang; 
Adik ingat abang pun ingat, 
Memandang gambar terkenang-kenang. 
 
2765 Nasi hangit lupa dikisar, 
Tarik putung selasih layu; 
Langit ke langit awan berkisar, 
Untung kita sudah  nak malu. 
 
2766 Nasi kuning semangkuk sabun, 
Mari jamu Raja Cina; 
Putih kuning bunga di kebun, 
Kembang sekumtum orang yang punya. 
 
2767 Nasi kunyit gulai ayam, 
Mari makan di Batu Melintang; 
Topi senget jalan malam, 
Jalan mencari sanggul melintang. 
 
2768 Nasi lemak gulai keladi, 
Mari makan rumah Pak Abas; 
Sungguhpun banyak saya berbudi, 
Tapi tidak pula saya hendakkan balas. 
 
2769 Nasi sejuk di hurung semut, 
Bawa gonggong meniti petang; 
Barasa sejuk ku tarik selimut, 
Baru ku tahu badan seorang. 
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2770 Nasi ulam buah bidara, 
Tujuh gunung sembilan lautan; 
Terbuang emak terbuang saudara, 
Kasih kekanda kami turutkan.  
 
2771 Negeri Perlis Indera Kayangan, 
Tuanku Raja Syed Alwi; 
Kalau boleh abang duk angan-angan, 
Aku nak puasa tiga hari. 
 
2772 Negeri Perlis Indera Kayangan, 
Tempat orang mengambil baja; 
Kalau sudah rasa berkenan, 
Siaplah duit untuk belanja.  
2773 Negeri Perlis bandaraya Kangar, 
Pasar jaja ikan pelotan; 
Dinda tak nampak tetapi dengar, 
Tentu sahaja kerja syaitan. 
 
2774 Ngiau-ngiau kucing di rakit, 
Nak makan jeruk belimbing; 
Mak! Mak! Tunangku sakit, 
Nak mengintai di balik dinding. 
 
2775 Nguap-nguap kerbau di padang, 
Mari tambat jalan ke huma, 
Emak O mak, abang kudatang, 
Apa tidak menabur bunga. 
 
2776 Nyiur gading di laman belas, 
Buat ketupat  berisi inti; 
Hancur daging tulang kukilas, 
Sudah dapat baru berhenti. 
 
2777 Nyiur manis di Kampung Cina, 
Sepak bulan di hujung jari; 
Hitam manis jangan lena, 
Jatuh bulan abang ke mari. 
 
2778 Nyiur manis condong ke barat, 
Luruh sebiji hitam sekerat; 
Hitam manis meninggal barat, 
Pulau Langkawi sunyi sekerat. 
 
2779 Nyiur manis condong ke Keling, 
Sudah ke Keling ke Jawa pula; 
Hitam manis duduk mengoleng, 
Sudah mengoleng ketawa pula. 
 
2780 Nyiur muda jangan lebat, 
Kalau lebat patah mayang; 
Orang muda jangan  mengebat, 
Kalau ngebat ditinggal tunang. 
 
2781 Orang Acheh memacu kuda, 
Kuda dipacu laju sekali; 
Buat baik berpada-pada, 
Buat jahat jangan sekali. 
 
2782 Orang Acheh pulang ke Kubu, 
Bunyi loceng pukul lapan; 
Jumpa kasih sama setuju, 
Bagai paku  lekat di papan.  
 
2783 Orang Arab pulang ke Acheh, 
Sampai ke Acheh menanam serai; 
Jangan di harap hati yang kasih, 
Badan dan nyawa lagi bercerai. 
 
2784 Orang belayar dari selatan, 
Ambil kelasi ganti jurumudi; 
Mati ikan kerana umpan, 
Mati manusia kerana budi. 
 
2785 Orang berkayuh galah perahu, 
Kerana hendak mudik ke hulu; 
Malam ini kita bertemu, 
Esok hari kita bercerai. 
 
2786 Orang berkayuh dalam perahu, 
Kerana hendak mudik ke hulu; 
Minta selamat pengantin baru, 
Dari anak hingga ke cucu. 
 
2787 Orang Cina pulang ke China, 
Sampai ke China malam hari; 
Saya tak ingat di mana-mana, 
Ingat puan sehari-hari. 
 
2788 Orang Cina dari Seberang, 
Bawa jual ikan tenggiri, 
Mengata orang jangan sebarang, 
Tak pernah cermin diri sendiri.  
 
2789 Orang Daik menunggang kuda, 
Kuda ditunggang laju sekali;   
Buat baik berpada-pada, 
Perkara jahat jangan sekali. 
 
2790 Orang Daik pulang ke Daik, 
Anak angsa terenang-renang; 
Orang baik disambut baik, 
Budi bahasa yang terkenang. 
 
2791 Orang Daik pulang ke hulu, 
Patah galah hutan seberang; 
Hati yang baik siapa nak tahu, 
Tingkah laku di pandang orang. 
 
2792 Orang Daik memasak periuk, 
Bawa pergi ke tanah seberang; 
Budi baik kelaku elok, 
Ke mana jatuh di sayang orang. 
 
2793 Orang hulu memalu nobat, 
Nobat dipalu kayu berangan; 
Fikir dahulu sebelum buat, 
Kalau dibuat menyesal jangan.  
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2794 Orang hulu membeli badik, 
Badik dicuci lalu disental; 
Tidur malam mimpi memeluk adik, 
Bila kujaga kulihat bantal. 
2795 Orang mandi di sungai jernih, 
Jemur kain didanau huma; 
Duduk termenung tidak berjenis, 
Duduk teringat janda lama. 
 
2796 Orang Melaka membuat titi, 
Titi dibuat papan melintang; 
Alangkah gembiranya rasa di hati, 
Menegok abangku sudah pun datang. 
 
2797 Orang mengetam jerami segumpung, 
Jatuhnya renggam ke tanah rata; 
Kalau tak sabit gunung melindung, 
Boleh kita bertentang mata. 
 
2798 Orang mengail di Alor Mat Pulih, 
Habis rasa dimakan api; 
Sana dok harap sini tak boleh, 
Buang tangga berayun kaki. 
 
2799 Orang padang lalu berempat, 
Rama-rama tepi kainnya; 
Hilang yang itu jarang dapat, 
Cara lain manakan sama. 
 
2800 Orang Padang lalu berempat, 
Dibalik pohon kenanga; 
Sudah hilang di mana nak dapat, 
Ambil kertas lukiskan nama. 
 
2801 Orang Padang jalan berempat, 
Cubit-cubit di tepi  kain; 
Sudah hilang di mana nak dapat, 
Sama-sama mencari lain. 
 
2802 Orang padang berukur-ukir, 
Membuat ukiran di kayu jati; 
Terpandang tuan sedang berfikir, 
Saya merasa sakit hati. 
 
2803 Orang putih berkeretapi, 
Cina gedung jahit kebaya; 
Tujuh lapis pagar besi, 
Bunga sekumtum kuambil juga.  
 
2804 Orang seberang mematah paku, 
Anak kumbang terayap-rayap; 
Orang seberang nak kan aku, 
Hendak terbang tidak bersayap. 
 
2805 Orang terbang laying kaki, 
Pokok besar berapa tinggi; 
Jangan abang bersusah hati, 
Umur panjang berjumpa lagi. 
 
2806 Padi basah di dalam paya, 
Dibawa orang pergi ke kota; 
Apa nak susah kepada saya, 
Saya dah ada di depan mata. 
 
2807 Padi muda jangan dilurut, 
Kalau dilutur patah batangnya; 
Hati muda jangan diturut, 
Kalau diturut susah datangnya. 
 
2808 Padi pulut dari permatang, 
Diambil orang buat kenduri; 
Buah hati kekasih orang, 
Tak ku lupa sampai mati. 
 
2809 Padi pulut beras segantang, 
Gula sekati buat tambahnya; 
Hujan ribut pohon bercongcang, 
Gempa di hati buruk padahnya. 
 
2810 Pagi hari tumbuk beras, 
Lepas ditanak lalu dimakan; 
Budi tuan tidak terbatas, 
Berserah saja pada Tuhan. 
 
2811 Pagi hari menumbuk beras, 
Mari ditanak lalu dimakan; 
Budi tuan tidak terbalas, 
Berserah saja kepada Tuhan. 
 
2812 Pagi petang siang malam, 
Tinggi rendah panjang lebar; 
Di luar pisang racun di dalam, 
Penawar mudah, banyakkan sabar. 
 
2813 Pagi-pagi mengutip lokan, 
Lokan dikutip di tepi laut; 
Cantik bukan kaya pun bukan, 
Mengapa pula hati terpaut. 
 
2814 Pagi-pagi makan nasi lemak, 
Mari makan sambil mengarut; 
Yang terkena tu tempat tak gamak, 
Tempat yang bagus tak mahu diturut. 
 
2815 Pak haji memakai jubah, 
Jubah dibuat nageri Selibis; 
Kasih kekal tiada berubah, 
Putus jiwa bersama habis. 
 
2816 Panas terik hangat sangat, 
Saya nak mandi Kuala Perlis; 
Tengok adik jinak sangat, 
Rasa-rasa bagai nak boleh. 
2817 
 
Panas terik di bulan puasa, 
Menjemur padi di sudut laman; 
Tikar emas bantal suasa, 
Manakan sama berbantal lengan.  
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2818 Patah galah di hujung tanjung, 
Hendak belayar anginnya mati; 
Kucing bergalah tikus berdayung, 
Mengapa ikan menghempas diri. 
 
2819 Patah kemudi di Tanjung Jati, 
Tak tahu haluan ke mana dituju; 
Tersematlah wajah di lubuk hati, 
Terjalinlah kasih di lembaran kalbu. 
 
2820 Patah kemudi di Tanjung Jati, 
Mata bertentang jantung berdebar; 
Tersematlah wajah di lubuk hati, 
Semakin ditentang semakin gementar.  
 
2821 Patah pasak di dalam kemudi, 
Patah ruang di timpa gelombang; 
Kalau tak dapat bertemu laki, 
Bulan terang sama dipandang.  
 
2822 Patah pelantik dibuat mengkawan, 
Ambil tempurung pecah ke batu; 
Entah adik ada bantuan, 
Dua burung sangkarnya satu. 
 
2823 Pecah mangkuk cawan berderai, 
Tarik gasing bawah rumah; 
Budak penakut nak kawan kami, 
Kawan dengan anjing bawah rumah. 
 
2824 Pecah piring menjadi kaca, 
Pecah kaca menjadi gelas; 
Surat dikirim harap dibaca, 
Sudah dibaca harap balas. 
 
2825 Pecah-pecah sepak raga, 
Tentang sepak kusepak juga; 
Tujuh bilah keris didada, 
Tentang kulekak kulekak juga. 
 
2826 Perahu kecil belayar ke tepi, 
Makin ke tepi makindalam; 
Tidur malam jangan dimimpi, 
Kalau dimimpi bertambah dendam.  
 
2827 Perahu sarat dimuat pinang, 
Haluan menuju ke Kuala Daik; 
Orang jahat lagi dikenang, 
Inikan pula budi yang baik. 
 
2828 Pergi bersiar di Padang Kota, 
Udaranya nyaman di malam hari; 
Lembaran bersua di ruangan mata, 
Alamat takzim salam diberi. 
 
2829 Pergi ke laut lalu menjala, 
Dapat banyak ikan cencaru; 
Minta jauh segala bala, 
Minta selamat pengantin baru.  
 
2830 Pergi seberang berangan-angan, 
Membeli ikan ditimbang kati; 
Banyak orang melarang jangan, 
Saya seorang mengikut hati. 
 
2831 Petang-petang ribut berdengung, 
Anak sepat dalam selut; 
Petang-petang duduk melengung, 
Duduk lipat tembakau balut. 
 
2832 Petang-petang pergi menebas, 
Singgah berehat di pohon jati; 
Kanda kupandang sekali imbas, 
Inilah buat penghibur hati. 
 
2833 Petang-petang kijang berjalan, 
Kijang mencari daun lana; 
Petang-petang bujang berjalan, 
Bujang nak cari anak teruna. 
 
2834 Pisang berangan tumbuh di batu, 
Buah ada jantung tiada; 
Sudah malang untung nasibku, 
Tuah ada untung tiada. 
 
2835 Pisang rendah masak hijau, 
Nanti layu tiada layu; 
Tinggi rendah mata meninjau, 
Nanti lalu tidak lalu. 
 
2836 Pohon bendera pohon ketapang, 
Pohon kemboja melanting titi; 
Anak dara dua sekupang, 
Kalau janda segantang padi. 
 
2837 Pohon betik pohon petola, 
Dipanggil jua pohon papaya; 
Adik cantik abang gila, 
Adik tak mahu apa upaya. 
 
2838 Pohon dedalu dalam belukar, 
Burung balam patah kakinya; 
Setahun lalu gunung terbakar, 
Baru semalam kunampak apinya.  
2839 Pohon geti bunga serangkul, 
Ambil galah tergawang-gawang; 
Kalau benci khabarlah betul, 
Tidaklah kami berulang-ulang. 
 
2840 Pohon kapas dibaling-baling, 
Tersangkut kaca koyak seluar; 
Melintas dara sambil menjeling, 
Terbeliak mata macam nak keluar.  
 
2841 Pohon kelapa tumbuh di pantai, 
Rumpun padi pangkal mempelam, 
Ilmu apa cik adik pakai, 
Senyum pagi manis ke malam. 
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2842 Pohon kemboja dahan bercantum, 
Tempat jentayu membuat sarang; 
Semalam sahaja baru berkuntum, 
Sekarang layu bilakah kembang. 
 
2843 Pohon mangga dalam kebun, 
Berbuah lebat patah dahan; 
Salah silap minta ampun, 
Mana termakan minta halalkan. 
 
2844 Pohon merbau pohon di hutan, 
Anak buaya merentang tasik; 
Jika seribu orang di jalan, 
Ada seorang kupandang cantik. 
 
2845 Pohon selasih pohon mengkudu, 
Dibawa orang ke Singapura; 
Jikalau kekasih sudah berpadu, 
Hati riang tidak terkira 
 
2846 Pohon sena cabangnya empat, 
Mari tebang waktu pagi; 
Kalau kena dengan makrifat, 
Burung terbang menyerah diri.  
 
2847 Pohon senduduk pohon serai, 
Pohon senduduk buat pedati; 
Dengar kokok berderai-derai, 
Melihat ekor bergelumang tahi. 
 
2848 Pohon temak akar pun temak, 
Gugur di kuala bunga sekuntum; 
Diluah bapa ditelan emak, 
Sampai bila hendak dikulum? 
 
2849 Pohon teratai pohon telepak, 
Pohon tebu di dalam padi; 
Sirih diunjuk pinang tak dapat, 
Rasa terbuku di dalam hati. 
 
2850 Pokok dedap tengah padang, 
Datang gajah lelai pula; 
Tengah sedap mata memandang, 
Kehendak Allah bercerai pula. 
 
2851 Pokok keduduk bercabang tiga, 
Akar palas bersimpul pulih; 
Sungguh duduk bertindih riba, 
Jangan diharap kata nak boleh. 
 
2852 Pokok kelapa hendak ditebang, 
Batang pula dibuat titi; 
Sungguh kejam wahai kumbang, 
Bunga yang sihat hendak disakiti. 
 
2853 Pokok nangka pohon cempedak, 
Pecah-pecah bunga senduduk; 
Kecil jangan disangka budak, 
Gajah tersungkur oleh pelanduk. 
 
2854 Pokok pinang condong ke barat, 
Ambil batang dibuat titi; 
Kalau rindu tulislah surat, 
Abang disini sedia menanti. 
 
2855 Pokok sena kampung seberang, 
Satu dahan dua cabang; 
Apabila kena getah abang, 
Lalat yang liar tak boleh terbang.  
 
2856 Pokok sena daun pun sena, 
Daun jatuh dalam telaga; 
Bulan mana hari mana, 
Boleh kita berjumpa pula. 
 
2857 Pongsu empat tinggal empat, 
Pongsu tiga tinggal tiga; 
Aku bersungguh-sungguh tapi tak dapat, 
Kalau ada kudrat aku nak cuba juga. 
 
2858 Pucuk paku buah pauh, 
Mari jual di simpang empat; 
Jangan dirindukan orang yang jauh, 
Carilah gantinya orang yang dekat. 
 
2859 Pucuk paku ulam pun pauh, 
Tidakkah ngilu rasanya gigi? 
Adik jauh abang pun jauh, 
Tidakkah rindu rasanya hati. 
 
2860 Pucuk paku asam pun pauh, 
Pokok pinang condong ke barat; 
Adik jauh abang pun jauh, 
Kalau rindu tulislah surat. 
2861 Pucuk paku asam pun pauh, 
Makan sama santan kelapa; 
Adik jauh abang pun jauh, 
Bagaimana kita hendak berjumpa. 
 
2862 Pucuk putat di hujung kayu, 
Pucuk pauh baru nak kembang; 
Duduk dekat berhati malu, 
Duduk jauh berhati bimbang. 
 
2863 Pulau Pasir takluk Kedah, 
Kulit siput di muka pintu; 
Peluk leher cium penyudah, 
Perkara laut tidak menentu. 
 
2864 Pulau Pinang pulaunya indah, 
Kapten Light menjadi raja; 
Bila terkenang sejarah yang sudah, 
Berlinang lebih si air mata. 
 
2865 Pulau Pinang laut keliling, 
Tempat Hundu minum arak; 
Dapat dikirim sirih pinang, 
Rindu dendam siapa nak bawak. 
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2866 Pulau Pinang laut keliling, 
Beli baju dari barat; 
Sirih pinang boleh kukirim, 
Hati rindu apa ubat. 
 
2867 Pulau Rebak selat selari, 
Tiga dengan Kuala Cenang; 
Sudah nampak sahabatku mari, 
Hati di dalam rasa senang. 
 
2868 Putih rupanya bunga kecubung, 
Anak buaya mati di pantai; 
Hajat hati nak peluk gunung, 
Apakan daya tangan tak sampai. 
 
2869 Putik pauh tebang mempelam, 
Mari isi dalam telaga; 
Duduk jauh bulan pun kelam, 
Tanda kasih kudatang juga. 
 
2870 Putik pauh asam mempelam, 
Mari isi dalam telaga; 
Duduk jauh bulan pun kelam, 
Tanda kasih kudatang juga. 
 
2871 Putik pauh asam mempelam, 
Mari makan waktu pagi; 
Hujan turun di malam kelam, 
Kerana kasih kumari lagi. 
 
2872 Putus tali mengikat tangga, 
Mari diikat tali mengkuang; 
Putus hati pandang ke janda, 
Kerana janda anak seorang. 
 
2873 Raden Galoh di pintu maling, 
Anak raja ditangga balai; 
Yang duduk mengeluh hati berpusing, 
Hajat ada, niat tak sampai. 
 
2874 Raden Inu memangku puan, 
Puan dipangku cincin suasa; 
Hatiku rindu kepada tuan, 
Hendak kupesan tiada siapa. 
 
2875 Raja Arif Shah masuk ke taman, 
Taman larangan Setara Indera; 
Arif bertemu dengan budiman, 
Terlebih indah laut mutiara. 
 
2876 Raja Muda pulang ke Daik, 
Berjumpa budak terkena buang; 
Kalau ada budi yang baik, 
Jatuh kemana dikenang orang. 
 
2877 Rama-rama terbang ke Rantau, 
Tiba di Rantau membilang jari; 
Lama-lama abang merantau, 
Adik yang tinggal membilang hari 
 
2878 Rampai-rampai di Tanjung Puri, 
Pulau Pandan jauh ke tengah; 
Seronok ramai sementara tak mati, 
Kalau mati dikandung tanah. 
 
2879 Rendang sungguh si pohon beringin, 
Berhenti rihat tengah hari; 
Bila hati sudah teringin, 
Tua muda hamba tak peduli. 
 
2880 Ribut-ribut bawa pukat, 
Melihat gelung di Selat Jawa; 
Kita hidup tanda muafakat, 
Tolong menolong tanda sejiwa. 
 
2881 Rumah batu atap bata, 
Tempat mamak membuat roti; 
Tempat tak tentu jangan kata, 
Tempat gamak boleh jadi. 
 
2882 Rumah besar tiang seribu, 
Rumah kecil tiangnya gantang; 
Kecil mengikut ibu, 
Sudah besar mengadu untung 
2883 Rumah besar tiang seribu, 
Rumah kecil tiang sepuntung; 
Dari kecil timangnya ibu, 
Sudah besar cari untung. 
 
2884 Rumah kecil tiang ke laut, 
Tempat Suriani menggesek biola; 
Kecil molek bagai diraut, 
Itu sebab hatiku gila. 
 
2885 Rumah kecil tiangnya empat, 
Bangkit pagi merebus ketupat; 
Pecah tempurung katak melompat, 
Barulah tahu timur dan barat. 
 
2886 Rumah kecil pelantar besar, 
Saya nak jemur mengkuang pandan; 
Dari kecil sampai ke besar, 
Saya nak cari sama padan. 
 
2887 Rumah kecil tepi laut, 
Tempat memancing ikan tenggiri; 
Tubuh kecil bagai diraut, 
Membuat abang tidur bermimpi. 
 
2888 Rusa ini rusa berdua, 
Terbit makan rumput manisan; 
Tiada jodoh kita berdua, 
Boleh anak kita berbesan. 
 
2889 Sakit kaki tikam selumbar, 
Selumbar ada di kaki Wan; 
Sakit hati rasa nak khabar, 
Kalau khabar malulah kawan. 
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2890 Sakit hati ditikam tunga, 
Tunga kecil di dalam huma; 
Sakit hati melihat tangga, 
Tangga kecil berisi bunga. 
 
2891 Sakit hati ditikam tunggul, 
Tunggul kecil tengah huma; 
Sakit hati memandang sanggul, 
Dok gemar pada sekuntum bunga. 
 
2892 Sakit hati ditikam siput, 
Siput ada dari seberang; 
Sakit hati rasa nak ikut, 
Dengar-dengar tunang orang. 
 
2893 Sakit hati ditikam duri, 
Duri landak di perdu sirih; 
Sakit hati diri sendiri, 
Barang kehendak nak ambil tak jadi. 
 
2894 Sakit sungguh Raja Kuripan, 
Sehari-hari menebang jati; 
Mati ikan kerana umpan, 
Manusia mati kerana budi. 
 
2895 Sampan kotak mudik ke Pangkor, 
Singgah pula Pulau Sembilan; 
Macam diletak macam diatur, 
Macam cincin permata silan. 
 
2896 Sana ayam sini ayam, 
Tempat mana nak jemur padi; 
Sana buaian sini buaian, 
Tempat mana nak letak hati. 
 
2897 Sangat ajaib buahnya padi, 
Menjadi emas berbatang suasa; 
Sangatlah sakit rasanya hati, 
Terkena panah penyakit cinta. 
 
2898 Sapu tangan warna merah, 
Mari dibungkus dengan bunga; 
Luka di tangan nampak berdarah, 
Luka dihati badan merana. 
 
2899 Sapu tangan tepi berkelim, 
Jahit baju benang berombak; 
Sirih pinang dapat di kirim, 
Rindu dendam siapa nak bawak. 
 
2900 Sapu tangan punca melikat, 
Pakaian anak raja Jeddah; 
Luka di tangan boleh diubat, 
Luka di hati adakah sudah. 
 
2901 Sapu tangan jatuh ke laman, 
Tiba di laman berisi bunga; 
Celaka tangan jembalang tangan, 
Dalam tangan orang punya 
 
2902 Satu dua tiga empat, 
Lima enam tujuh setengah; 
Macam mana pandai tupai melompat, 
Adakalanya jatuh ke tanah. 
 
2903 Saya dahulu duduk di Luku, 
Di kaki bukit keladi tumbang; 
Mana tempat abang nak malu, 
Rupa baik perangai kurang. 
 
2904 Sayang anggerik bunga di hutan, 
Patah tangkai terkulai layu; 
Cantik di muka nampak kelihatan, 
Buruk di hati siapa tahu. 
2905 Sayang Cik Amat tukang Kelantan, 
Kacip besi dengan besi; 
Kurasa kiamat di dalam badan, 
Jantung berperang dengan hati. 
 
2906 Sayang ikan bergulai maman, 
Mari gulai si daun caba; 
Jangan lama di tengah laman, 
Sila tampil kita berjumpa. 
 
2907 Sayang kecapi kecapang condong, 
Sayang tempurung berisi paku; 
Kalau petang matahari condong, 
Kalau burung nak terbang aku. 
 
2908 Sayang keduduk balik rumah, 
Akar menyorok tiang seri; 
Tuan duduk tuan punya rumah, 
Kami nak pulang nak minta diri. 
 
2909 Sayang kepayang tumbuh di batu, 
Buluh hutan dibelah-belah; 
Kasih dan sayang boleh ditentu, 
Jodoh dan pertemuan ditangan Allah. 
 
2910 Sayang Langkawi jauh ke tengah, 
Singgah bermalam di Tanjung Pandan; 
Sedang berkasih dilanda fitnah, 
Hidup membuat merana badan. 
 
2911 Sayang manggis belah pun manggis, 
Belah mari kulit isinya; 
Duduk manis berdiri pun manis, 
Manis dengan budinya. 
 
2912 Sayang merpati di pohon jati, 
Jalan menuju rumah Cik Akob; 
Kalau tak sampai hajat di hati, 
Biar ku buang seumur hidup. 
 
2913 Sayang Sarawak sungainya sempit, 
Buah nanas lambung-lambungan; 
Hendak kubawa perahuku sempit, 
Tinggallah emak tinggal junjungan. 
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2914 Sayang selasih di depan puan, 
Tidak niat hendak kupakai; 
Hati ku kasih padamu puan, 
Sakit tak ingat hendak kucerai. 
 
2915 Sayang tekukur digulai lemak, 
Rempah-rempah dari Jawa; 
Biar lumpur jalan semak, 
Rebah-rimpah kumari juga. 
 
2916 Sayang-sayang buah ketapang, 
Masak sebiji di hujung dahan; 
Hatiku rindu tidak tertahan, 
Tak pandang sehari rasa sebulan. 
 
2917 Sebab bulan terbit pagi, 
Bunga pandan dalam cerana; 
Sebab intan datang ke mari, 
Nampak berlain dalam bunga. 
 
2918 Sedap sungguh jeruk maman, 
Lepas setalam setalam pula; 
Sedap sungguh berbantal lengan, 
Lepas semalam pula. 
 
2919 Sekapur sirih datang bertandang, 
Di dalam puan tersusun rapi; 
Tangan dihulur mata memandang, 
Sebagai cincin lekat di jari. 
 
2920 Selasih diambil dari barat, 
Dibawa orang jual ke pekan; 
Cinta kasih tak ada ubat, 
Selagi tak jumpa hati tak senang. 
 
2921 Selasih hidup di bawah titi, 
Makan bersama buah papaya; 
Kasih datuk tersalah beri, 
Orang tidak menimbang rasa. 
 
2922 Sepah bulan dihujung jari, 
Buah belimbing pengelok kuku; 
Kalau jatuh bulan abang mari, 
Jentik dinding bukalah pintu. 
 
2923 Serai Acheh bertambak tidak, 
Daun selasih dimakan kuda; 
Bercerai kasih bertalak tidak, 
Cerai setahun balik juga. 
 
2924 Serai Acheh di atas tambak, 
Kerat daun tepi telaga; 
Bercerai kasih tiada bertalak, 
Sepuluh tahun balik juga. 
 
2925 Serai serumpun tengah halaman, 
Tempatlah murai berulang mandi; 
Tinggal kampung tinggal laman, 
Tinggal laman tempatnya mandi. 
 
2926 Serampang laut nama lagunya, 
Lawan menyanyi berganti-ganti; 
Kemaskan kemudi dengan sempurna, 
Tak karam di harung sampai ke tepi. 
2927 Seri Bangi gelaran paman, 
Waktu tuan raja Kedah; 
Tinggi bulan sayup pandangan, 
Berpakat kita tumpang cerah. 
 
2928 Seri Johor nama negeri, 
Sultan Ismail raja yang mulia; 
Alangkah terangnya matahari, 
Bulan juga membawa cahaya. 
 
2929 Seri Panji gelaran paman, 
Menjadi ratu raja Kedah; 
Bulan tinggi jauh pandangan, 
Hamba di bawah menumpang cerah. 
 
2930 Sesudah malam bulan cerah, 
Bintang jua tumpang berada; 
Jangan adik dok sambil susah, 
Abang ada di depan mata. 
 
2931 Siakap ikan belanda, 
Mari digoreng dalam kuali; 
Menghambur budi biar berpada, 
Langkah yang jahat jangan sekali. 
 
2932 Simpang Empat sampai ke Bintung, 
Jalan melintas Utan Aji; 
Kalau dapat memanglah untung, 
Kalau terlepas tergigit jari. 
 
2933 Sirih bertepuk pinang memusing, 
Pacak buluh di atas kota; 
Tak boleh duduk hati runsing, 
Tak boleh tubuh nak tengok mata. 
 
2934 Sirih biak di tunggul buluh, 
Sirih menjadi sayap rerama; 
Kasih dibuat tidak bersungguh, 
Kasih di hati selama-lama. 
 
2935 Sirih kuning di Bongor Lambok, 
Tahu dipanggil apek serona; 
Putih kuning sarananya tajuk, 
Nak panggil tak tahu nama. 
 
2936 Sirih kuning darinya barat, 
Tilam kapas jatuh keramat; 
Kepala pening badan pun berat, 
Kalam berlepas sudah pun tamat. 
 
2937 Siti Wan Kembang perintah Kelantan, 
Nama termasyur zaman dahulu; 
Baik-baik memilih intan, 
Takut terkena kaca dan batu. 
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2938 Sudah ada keretapi, 
Pergi ke Kabar membeli benang; 
Sudah dapat pembuka hati, 
Perut yang lapar menjadi kenyang. 
 
2939 Sudah lama tidak ke ladang, 
Habislah kangkung melilit padi; 
Sudah lama saya tak pandang, 
Habislah jantung melilit hati. 
 
2940 Sungguh harum melati di taman, 
Ditiup angin jatuh ke riba; 
Biar hilang nyawa dan badan, 
Namun cinta tetap tak lupa. 
 
2941 Sungguh tinggi Gunung Ledang, 
Tinggi lagi asap api; 
Sungguh tinggi mata memandang, 
Tinggi lagi harapan hati. 
 
2942 Sutera ini sutera sulaman, 
Ambil dibuat pengilat kaca; 
Surat ini surat kiriman, 
Kalau nak tahu cubalah baca. 
 
2943 Tabuh bunyi hari Jumaat, 
Itu bernama gendang raya; 
Bagai nabi kasih umat, 
Begitu juga kasih saya. 
 
2944 Tahan bubu tahanlah bubu, 
Bubu ditahan dihilir muara; 
Adinda ke hilir abang ke hulu, 
Sama mengalir air mata. 
 
2945 Tahan punai kena merbuk, 
Merbuk bersarang di kayu jati; 
Dah tahu benda tu mabuk, 
Sahaja nak dok cari mati. 
 
2946 Tali apa nampak kelihatan, 
Tali laying putus teraju; 
Di kiri api di kanan lautan, 
Jalan yang mana hendak dituju. 
 
2947 Tali gerap tali pendengung, 
Rendang lada simbul pulih; 
Jangan diharap bunga kembang, 
Bila tahun hendak boleh. 
 
2948 Tampak kulihat tanah seberang, 
Dikala perang menjelang senja; 
Biarlah daku di rantau orang, 
Semoga dapat melupa saja. 
2949 Tanah Lambor tanahnya lembah, 
Tanam keduduk bercabang dua; 
Memang tanah Lambor ini bertuah, 
Siapa nak duduk mesti berdua. 
 
2950 Tanah seleboh tanahnya lembah, 
Pucuk keduduk bercabang dua; 
Sungguh lembah tempatnya singgah, 
Menumpang duduk setahun dua. 
 
2951 Tanam keduduk di tepi rimba, 
Pukul pahat dalam padi; 
Sungguhnya duduk bertindih riba, 
Jalan jahat jangan sekali. 
 
2952 Tanam nyiur pinang tak tumbuh, 
Tanam sepokok dikaut lumut; 
Tidur malam lena tak sungguh, 
Kerana minpi bertukar selimut. 
 
2953 Tanam pisang rapat-rapat, 
Senang puyuh berlari; 
Sudah pinang tak dapat, 
Pujuk-pujuk bawa lari.  
 
2954 Tanjung Rami banyak rumput, 
Tiga dengan Teluk Berembang; 
Belilah tali saya nak turut, 
Saya nak dengar cakap cik abang. 
 
2955 Tanjung Rhu di hujung tanah, 
Pokoknya beratur seperti jambangan; 
Kematian Mahsuri kerana fitnah, 
Kini hati tinggal kenangan. 
 
2956 Tatang puan tatang cerana, 
Tatang melukut padi paya; 
Datang tuan datang semua, 
Datang menghibur hati saya. 
 
2957 Tebing tinggi pangkalan ikan, 
Anak cina menjual telur; 
Adik di sini rindu tak malan, 
Abang di sana rindu tak tidur. 
 
2958 Teluk Jambu, padang Lengkuas, 
Anak katak di atas tunggul; 
Kalau peluk tak jemu pandang tak puas, 
Lama-lama nanti sekali timbul. 
 
2959 Teluk Jati melambung pukat, 
Buluh perindu tidak berdahan; 
Buah hati marilah dekat, 
Rindu abang tidak tertahan. 
 
2960 Teluk Milik, Padang Jahana, 
Rama-rama di atas tunggul; 
Adik balik abang nak tanya, 
Lama-lama sekali timbul. 
 
2961 Teluk Tanjung Ketapang, 
Kaki ketam berduri-duri; 
Hilang emas boleh ditempah tukang, 
Hilang kekasih di mana hendak dicari. 
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2962 Tempat mana cepok berbunyi, 
Pokok kabu tepi kolam; 
Tempat mana adik berjanji, 
Di dalam kelambu atas tilam. 
 
2963 Tenanglah belayar ke Kuala Kudu, 
Pukul angin haluan melintang; 
Kalau dapat kasih setuju, 
Umpama paku lekat di papan. 
 
2964 Tengah malam ke Pulau Pinang, 
Anak Belanda turun ke kapal; 
Tengah malam adinda terkenang, 
Air mata turun ke bantal. 
 
2965 Tengku Pengiran Daruk di Jambi, 
Naik ke darat mencari getah; 
Berasa hairan di hati kami, 
Hujan lebat tanah tak basah. 
 
2966 Tenun kain dengannya kapas, 
Warna corak bermacam ragi; 
Perahu lilin layar kertas, 
Cuba melanggar lautan api. 
 
2967 Terang bulan di laman tangga, 
Sarang pipit di dalam padi; 
Tiada orang semacam saya, 
Menaruh kiamat di dalam hati. 
 
2968 Terang bulan bagai diukir, 
Pinang sendawa dari Makasar; 
Kalau saya setianya mungkir, 
Tuntut dakwa di Padang Mahsyar. 
 
2969 Terang bulan awan beralih, 
Anak yatim berkayuh perahu; 
Lahir kupandang nampak kekasih, 
Dalam hati siapa tahu. 
 
2970 Terbang burung di balik awan, 
Di pohon keduduk tempat berhenti; 
Tidak tertahan menanggung badan, 
Dari hidup biar mati. 
2971 Terung catur tepi sempadan, 
Tanam gelugur di tebing tinggi; 
Sudah patut sudah padan, 
Sudah ukur sama tinggi. 
 
2972 Terung ini terung di Jeddah, 
Tiada bercabang cantik lagi; 
Tenun ini tenun penyudah, 
Tiadakah balik lagi. 
 
2973 Tetak belimbing condong ke dapur, 
Tetak tunjang dari dahan; 
Minta sirih dengannya kapur, 
Minta sekali dengan tuan-tuan. 
 
2974 Tetak buluh tumbang ke gunung, 
Anak ular ada di dalam; 
Petang-petang duduk termenung, 
Ingatkan kasih bertambah dendam. 
 
2975 Tetak buluh dibuat pagar, 
Mari diikat denagn rotan; 
Gunung runtuh bumi bergegar, 
Gempa tiada kiamat pun bukan. 
 
2976 Tetak buluh di buat panah, 
Hendah panah kuda berlari; 
Minta laut jadikan tanah, 
Senang abang berulang ke mari. 
 
2977 Tetak mengkuang anyaman umpit, 
Buang duri di kanan jalan; 
Berbunyi kuang seekor sebukit, 
Duduk merindu di tengah malam. 
 
2978 Tetak pelampit buat mengkawan, 
Dibawa dari Tanjung Batu; 
Kalau adik tidak bertuan, 
Seekor burung sangkarnya satu. 
 
2979 Tetak serentang bawa mudik, 
Anak raja duduk ditaman; 
Duduk bertentang adik-beradik, 
Bagai bunga kembang setaman 
 
2980 Tetak tebu tiga batang, 
Pisang hitam masak di kebun; 
Abang tipu kata nak datang, 
Bulan gelap hujan nak turun.  
 
2981 Tetak tebu tiga batang, 
Patah digerit anai-anai; 
Abang tipu kata nak datang, 
Air mata menjadi sungai. 
 
2982 Tetak tebu buatkan dayung, 
Hendak berdayung tanah besar; 
Tuntut ilmu buatkan payung, 
Hendak berpayung di Padang Mahsyar. 
 
2983 Tetak tebu betung, 
Sandar pokok inai; 
Selawat gajah Tuk Dong, 
Saya nampak Tuk Nai. 
 
2984 Tidak ditoleh si kuda belang, 
Akar lama melilit pongsu; 
Tidak boleh muda dik cabang, 
Angkat cerana menghadap guru. 
 
2985 Tiga petak tiga penjuru, 
Anak haruan di padang Cina; 
Habis dah ubat habis dah peluru, 
Barang tembak sedikit pun tak kena. 
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2986 Timba-timba dicebok jangan, 
Takut dapat puyu saja; 
Gila-gila mabuk jangan, 
Takut dapat malu saja. 
 
2987 Timun rendang di pintu kandang, 
Batang bayam saya tumiskan; 
Rindu siang bawa bertandang, 
Rindu malam saya tangiskan. 
 
2988 Tinggallah bukit besi hangit, 
Tidaklah jauh dari pekan; 
Walaupun tinggi terbang melangit, 
Ke bumilah juga cari makan. 
 
2989 Tinggi sedang kampung Cik Daud, 
Tempat orang mengangin padi; 
Petang-petang angin bertiup, 
Hendak pulang rasanya hati. 
 
2990 Tinggi sungguh Gunung Tahan, 
Di Tanah Melayu gunung yang tinggi; 
Berdoa kita ke hadrat Tuhan, 
Panjang umur berjumpa lagi. 
 
2991 Tinggi-tinggi pohon jati, 
Tempat bermain si manja sayang; 
Sungguh tinggi harga budi, 
Budi di balas kasih sayang. 
 
2992 Tiup angin selatan daya, 
Sapu tangan jatuh ke Lumpur; 
Kasih orang apakan daya, 
Nak lupa tak lupa masa tidur. 
2993 Tiup api embun berderai, 
Patah galah haluan perahu; 
Niat hati tak hendak bercerai, 
Kuasa Allah siapa tahu. 
 
2994 Tiup api embun berderai, 
Turun ke padang memburu rusa; 
Niat di hati tak nak bercerai, 
Hidup mati dua sekubur. 
 
2995 Tuan Haji memakai jubah, 
Disulam gambar dengan benang; 
Orang mengaji memuji Allah, 
Orang sembahyang mengampun dosa. 
 
2996 Tudung saji hanyut terapung, 
Buat penutup asam pauh; 
Hati ingin pulang kekampung, 
Luasnya laut tidak terenang. 
 
2997 Tudung saji sari Semarang, 
Ada kasut simpan di peti; 
Begini nasib hidup yang malang, 
Hidup seorang ibu jauh./mati 
 
2998 Tumbuk lada di atas para, 
Buat bubur dalam belanga; 
Tepuk dada tanya selera, 
Apa maksud dalam hati. 
 
2999 Tumbuk tepung jangan dicuci, 
Buat bubur dalam belanga; 
Tutup pintu jangan kunci, 
Abang nak masuk tidur sama. 
 
3000 Walau kencang bertiup angin, 
Kapal berlabuh akan terbalik; 
Biarlah karam di tengah lautan, 
Namun tidak berpatah balik. 
 
3001 Wak-wak di pucuk pumpung, 
Mengirai-ngirai bulu dadanya; 
Sudah juak di pintu kampung, 
Berderai-derai air matanya. 
 
3002 Waktu senja tanak pulut, 
Untuk bekal turun padang; 
Di mulut naga lagi kurebut, 
Inikan pula di tangan orang. 
 
3003 Wan Empuk Wan Malini, 
Membuat huma di Bukit Siguntang; 
Kalau kuturutkan kata hatiku ini, 
Harus mati di mata pedang. 
 
3004 Wayang balik pintu, 
Kain balik dinding; 
Pinang anak datu, 
Jatuh pelepah belimbing 
 
3005 Zaman ini jauh di ke tengah, 
Tempat orang mandi ketembung; 
Zaman ini zaman fitnah, 
Cakap sepatah berhubung-hubung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
